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DEDICADO A LOS MEJORES IN TERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
TOMO IT. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, MARZO ( DE 1805. NO. 3.
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0 COMERCIAL A'0.J;V.
DOS ASESINOS CON VICIADOS. té
' '
(V;'' jail
Jesus Vialpando y Feliciano Cha- -'
Tez hallados Cnljiablcsde Ase- - j la
KÍualo c;i i'rime'r Un' do.
.
Durante toda la semana pasada se que
estuvo ventilando ante la corte de dis-'a- si
llamado "Muralla, á caballo,y
encontró i Vialpando y á tres
compañeros que estaban rodeados de
lumbre asando carne de una rez que
acababan de matar. Saludóles y ellos
contestaron á su saludo, diciendole
se apeara á calentarse. Hízoló
Martinez, y cuando estuvo desmon- -comí 3
MERCANTIL
le ROMERO
"
- 3T Grande y Selecto Surtido de " 3
MERCANCIAS GENERALES
Por Mayor y ni Menudeo
Escogido de las Mejores Manufacturas del Oriente.
Reconocido como el Comercio MAS BARATO en Nuevo México.
m t ,,Kspeciauuau en la attention ue runeraics.
Completo
YiTIMJ!lA Y
M. HOMERO,
Compañía Max u factu im a a
1)K JOYERIA DE FKLHJKAXA MEXICANA.
trito en Santa Fe, 'presidida por el juez
Eaughlin, la causa contra Jesús Vial-pand- o
y Feliciano Chavez, acusados
del asesinato de Tomás Martinez. 1 íes-d- e
que estos sujetos fueron arres-
tados no solamente no negaron su cul-
pabilidad sino u confesaron abier-
tamente su delito, dando todos los por-
menores del caso con una ft escura)
uncinismo que pasmaban y Henc b ui de
indignación á sus, oyentes. Cuando
fué llamada la causa todos esperaban
que iba á ser negocio de dos ó tres
días, i ues se caia que "el procurador
cuyo deber era prosecutar á estos ni
mínales, habría dado los pacos nece-
sarios para obtener sus confesiones de-
bidamente atestadas y autorizadas. Pe-
ro por alguna razón (ue ignoramos,
nada se hizo en este particular, y cuan
do el Liínes pagado se llamó la causa
y el juez nombró á los abogados Sptess
y Fope como defensores de los encau-
sados, se procedió con el negocio co-
mo si se tratara de una causa donde
cabía duda respecto u la culpabilidad
de los acusados. Trímeramente se pe-
leó mucho acerca de la calificación
de los jurados (ue debían juzgar a
causa, y no hubo suficientes miembros
admisibles en el pequeño jurado para
el efecto, teniendo que ser citados
veinte y cuatro jurados especiales con
los cuales se pudo completar el núme-
ro de doce que eran necesaiios. Prin-
cipiado el juicio se comenzó la intio- -
ducción de la evidencia del Tenitoiio,
l.i cual consistió en su mayor parle de
evidencia ( ircunstancial fundad.i en
las declaraciones verbales de los acu-
sados y en los hechos (ue precedie-
ron y sucedieron del rimen. Eos abe
gados nombrados por la corte, aun-(u- e
no esperaban recompensa alguna
por sus servicios, desplegaron en la
defensa un zelo y una habilidad que
les honraban sobremanera. Aunque
la culpabilidad de los atusados estaba
tan manifiesta y la defensa no tenia,
por decirlo asi, ni un pié en que asen-társ- e,
los defensores dieron tan bue-
na maña en la interrogación de los
testigos déla prosecución y en dispu
tar el terreno palmo á palmo, que por
un tienqio peimanc ó que se iban
á entrelltvar á los pro-e- , trotes, que-
dando titulada la justicia en una causa
tan clara orno la luz del día. Pero
afortunadamente, el testimonio era de- -
A. C. Abkvtia,
Presidente.
Tenelín s uu
IICXRO
l'V0
T
11' M fa
Surtido de
AT.
Embalsamado?.
S. I.LJAN, B. LlORO,
Vice rresidente. Secretario.
surtido completo do Iriluju de
"Y" - PLATA,
la Calle Sexta y Avenida de Douglass.
EAS VEGAS, N. M.,
MAYOR,
y Fieles recibirán nuestra atención
Socorro, N. M.
K.J. VAN r VTTKN
11 y tí asta fi w
Vi
7
Tienen todo oque
se dista y necesite
n una Botica.
JlÉnfItiF T.onliliTi t.ci.e conuiili mrntp i'n (rnn surtido de' i'elcjpn,I'lHinai tiK y unit trun vnrl'i mi lo pletina tnot.tailnx en t"dn pIhkcliivItaiiifiHM uno tro uirroqnlítiiiK pai que pxiinil nenn m um mi t ido nine di n mrr vt iid mlu y Jf garuiili.iiiiioKli is )r dos mus díinilos oniifirlo.Al .riiiu t spcí'lHl m dura a la ni.-nt- s y ccmpusliUH.v de Joyas y
rt loj a.
conozca poseedor de la instrucción y
cualidades necesarias para escribir na
obra que nos proporcione información
clara y plena, acerca de los aconteci-
mientos pasados y nos dé á conocer
las tran' a iones y vaivenes que lia expe-
rimentado Nuevo Mexico, durante los
trescientos años que han trascurrido
desde la primera conquista y coloniza-
ción española. Esta tarea correspon-
de legítimamente a un hijo del país pe-
netrada del zelo y patriotismo esencia-
les á empresa semejante y que ni mis-
mo tiempo se halle bien equipado con
la laboriosidad, instrucción y criterio
(ue se requieren para poder dar á luz
una historia que no se componga de
erroies y mentiras y (ue ponga en evi
dencia los hechos de nuestros antepa-
sados, los obstáculos que vencieron y
los peligros que con gran perseveran-
cia y entereza han arrastrado durante
tres siglos, viviendo aislados y retraí-
dos la mayor parte del tiempo de to-
da comunicación ó relaciones con el
resto del genero humano y teniendo
que depender de si mismos para gober-
narse, sustentarse y mantenerse contra
las repetidas agresiones y ataques de
numerosos indios bárbaros. Semejan-
te historia será lectura por demás
y probará hasta la evidencia
la constancia y arrojo de los hombres
de raza española, quienes en un tiem-
po cuando no se conocían !os ferroca-
rriles y casi todo el continente estaba
despoblado, se mantuvieron tantos años
en un pais estéril é inculto, circunda-
do de enemigos, á una distancia de
mis de dos mil millas de la más ccr
cana comarca civilizada que existió
por mucho tiempo. Kilos fueron los
verdaderos exploradores de este conti
nente y no les guardan ninguna com-
paración los Fik.e, lo , ls Fre-
mont y otros exploradores americanos
cuyos viajes y exploraciones en el pre-
sente siglo han sido tan ponderados
por la voz de la fama, y que realmen-
te son juego de niños si se comparan
con las acciones que llevaron á cabo los
españoles más de doscientos años an-
tes,
Esperemos, pues, (pie ahora que va
tomando tanto vuelo la educación y el
salar entre los hijos de Nuevo México)
lleg.rá el día cuando no tendremos ne-
cesidad de buscar en otra parte que
en nuestro medio autoies suficiente-
mente ilustrados (pie esciiban el delu-
do acicito y luí de'z la histoi i. de nues-
tro l eí ritorio desdo los tiempos de la
co!nnia ion española hasta r'JC.'.ros
du.s, a f,n de que todo el país y tlUC'S-ti- a
posteiidad sepan las haañas de sus
abuelos y los sucesos acaecidos duran-
te tantos años, para (ue no quede to- -
do alegado al ohido y ;i la ose utidad
ni pretendan peisonas recién identifi-
ca 'as con el Territorio mouopoli zar to-
do el campo histórico que corresponde
á la raza hispano americana, é ignorar
enteramente los acontecimientos im-
portantes que prei edición á su llega-
da. Es propio presentar los hechos
como son y no liacer injusticia á nin-
guno de los pfisonajes que han figura-
do en nuestros anales bajo los tres di-
versos gobiernos que nos han tenido
Edificio de San Nicolás, Esquina de
FLAZA NUEVA,
tado le pidieron un poco de café para
hacer y el les dio de la provisión que
traía. I .uego se "puso de espalda al
fuego para calentarse y en estol brincó
Chavez y lo abrazó por detrás y Vial
pando le sacó la pistola y le pegó un
tiro cerca de la cien izquierda, y lue-
go
.
(ue cay44ióe Chavez dos balazos
más, trazando en seguida el plan de
quemar el cadáver para destruir las se-
ñales de ;u crimen, Zenobio Trúji 'o,
ti otro sujeto querellado como cóm-
plice, iba también á dar testimonio
(ontia los atusados, pero luego .(ue su-
po que él tamlien estaba bajo querella
por el mismo delito se negó terminan
t mente á declarar, y el juez te anur.-cá- ó
qi e tenia ti piivi cg'o tic no dei ir
nada que pudiera incul arle. 1 eq ci-
tó muel o inte éi y aten ión la resen-
tía en h corte del erro que acompa-
ñaba al difunto cuando fué asesinado,
y al cual realmente se debe el descu
biimiento del crimen y el arresto de
lcs criminales. Fué cosa notable ver
la aversión y temor (ue le inspiraba
Vialpando, quien fué el sujeto que le
pegó el tiro el día del asesinato.- -
A pesar de tanta acumulación de
pruebas y declaraciones los abogados
de la defensa no se desanimaron sino
que siguieron peleando con una ener-gí.- i
y habilidad dignas de mejor causa.
Introdujeron á declarar A Vialpando
y Chavez, quienes en su testimonio,
admitieron h iber dado muerte al di- -
funto Tomás Mait'nez, pero alegando
que lo hicieron in defensa propia.
Despues se hizo nio; n para que
el juez en su instrucción al jurado re
comendara que en caso de ser halla-
dos culpables, fuesen declarados reos
de asesinato en segundo grado. El
juez desechó la moción y dijo que en
una causa semejante no tenía el jura-
do más ílt.'rnativa que hallar inocen-
tes d los acusados ó declararlos culpa-
bles de asesinato en el primer grado.
Bajo este ié. dio su instrucción al ju-
rado, amonestándoles á examinar im-
partial mente la evidencia y á dar su
(alivj de conformidad ron la misma,
pO!,iendo en libertad á los acusados ó
de laia'ndoies reos del asesinato.
Eos argumentos de los abogados de
la prosecución y defensa fueron hechos
ti Sábado, ocupando todo el tiempoin-- i
luido desde las dos de la tarde hasta
las 1 1 de la noche. Fueron en extre- -
por su elocuencia y el feivor con que
defendieron á sus clientes, causando
bastante sensación los ataques que di-
rigieron contra el alguacil mayor del
condado de Santa I'é y sus diputados
por su mal tratamiento de los prisl ne-
tos a su caigo, y por su intimidación
de testigos, Estas denuncias fueron
provocadas por las declaraciones de
Vialpando y Chavez (ue se quejaron
del mal tratamiento que habían reci-
bido á manos de los dichos oficiafe.i
i . n. ,.1.. .i., i..... ...,...:.' ,,í
r 'i'3e ui.m'ii HITS.P
ton proiiuin iados por los abogados IT.
L Citiz y Candelario Martinez y por
el procura lor Crist, y en ellos manifes-
taron enérgica mente Ja laridad mani-
fiesta de la evidencia (ue probaba la
culpabdidad de los Acusados, Estos
argumentos acompañados de las prue
bas presentadas eurlienn el debido
electo. A su conclusion, el Juez. Inugli-li- n
dió su instrucción, y el jurado se
retiró á deliberar ya cerca de la media
nodie. Estuvo ausente cosa de media
hora y luego se presentó trayendo un
die támeii declarando i los acusados cul-
pables de asesinato en el primer grado.
Comerciantes
La Necesidad do una Historio Ve-
rídica y Kxarta de Nuevo
México.
Bastante numerosos han sido los en-
sayos (pie del año de cincuenta á esta
parte se han hecho para escribir una
historia de Nuevo Mexico desde la
primera conquista hasta nuestros días,
y no puede decirse que haya habido
uno solo de estos historiadores aficio-
nados que haya poseído las calificacio-
nes ó tenido los conocimientos y apti-
tud requeridos 'ara tan difícil tarea.
Aún más; ninguno de ellos ha estado
al tanto de las costumbres é indole de
nuestro pueblo ni tenido.la más remo-t- a
idea de muchos sucesos importantes
y trasccdentales ocurridos en este país
en pocas diferentes y que bien mira-
dos constituyen la verdadera historia
de un pueblo.
Las historias. que se han publicado
se limitan á copiar de una manera más
ó menos exacta algunos de los hechos
primitivos de nuestra historia relata-
dos per escritores contemporáneos de
aquella época y acerca del prolonga-
do intervalo entre entonces y la con-
quista americana de 1846, nos han su-
plido información escasa y (pie real-
mente no merece el nombre de histo-
ria ni de crónica.
Igualmente defectuosas son las rela-
ciones que nos dan desde el año de
1 846 a esta parte, pues en todo se re-
ducen á enaltecer y referir los hechos
de los conquistadores sin ocuparse en
nada de jos sucesos, vicisitudes, cos-
tumbres y vida íntima del verdadero
pueblo de este Territorio, no intencio-
nadamente, sino porque estando Igno-
rantes de todos estos puntos y no te-
niendo aptitudes para estudiados, se
han limitado á referir unos cuantos
hechos conocidos acerca de los indivi-
duos prominentes que entraron á este
país desde y después de la anexión
americana, y ocuparon algún puesto
elevado en el servicio civil ó militar de
los Estados Unidos. Esto era muy
natural, de ningún modo lo censura-
mos, por ser esta la única informal n
asecible á los releí idos historiado! es,
quienes no estañan luen equipado ta
ra hacer estudios profundos y dar rela-
ciones luminosas ai crea de los puntos
tnis salientes e mpoitantc de la !'',
tocia Andadera de Nuevo MéYi' o.
I,a mis importante de tolas estas
historias y la ue tiene mas pretensio-
nes literarias es la escrita hace nis de
t'einta años por V. II. !,is, y 'i
embargo, sus meiitos son tan e, ',isü-- 1
contiene tantísimos ei roles y fu iones
y demuistia en nimbas p.'.rte; tanta
parcialidad y preocupación cuntía los
nativos pobladores del país y sus ; s en-
dientes (ue su valor como historia Au-
ne á fcer enteramente nulo; peí o á pe-
sar de eso esta es la fuente en donde se
han inspirado todos los historiadores
subsecuentes que han tratado de esi ir
lus anales de Nuevo Mexico, cien-d- o
de notarse que al paso que segui.m
las huellas de Davis, no igualaban
en habilidad liteiaria. De todo esto
se iene á la ronclución que la histo-
ria de Nuevo Mexico no ha sido ts li
ta todavía como debe ts( libirse y quej
ni
Nfl
VEEÜER & VEEDER,
Abogados y Consejeros
EN r.EV.
PruPtlcan entodas Ui cortes del Territorio.
MAX FROST.
Abogado v consejero en
LEV.- - Santa Fé, N M.
Practica n to Jai la Corle del Territorio.
GEO- - W. KNEBEL
ABOGADO EN LEY,
SANTA FF.K.M.
Pe U o tent 6n efineelnl 1 todo lo neRocioU"
.oütlo.i. Aboünea toda lucjrlus del leirlU no.
CATRON Y SPIESS,
Abogados en Ley y Solicitador 8
en Cancillería.
KANTA FK. NUEVO MEXI O.
Abi'Suu eu toJaa la eorte del Territorio,
MKJl'KL SA LAZAR,
AHOGADO EN LA LEY
I.as Vegas, N. M.
I'metl. anl en toda la Cort del Territorio y
miA a enelOn iriei-iu- l á lo negocio que a 1 1leeoulIt'U.
ROBT. IIOLMAN, O. A. LaRRAZOLO.
Holntau y Larrnzolo,
AHOGADOS, EN LEY,
I as Vegas, N. M.
Ksliihl. p;d,.i . ti il elitl,.o d,J pr. 1,T DI
mil'!.. I'ra üc nii en t ulm lu cuite di 1 Terr(inn )' ciuIitAii enu rimi'M y 1 uutualldad
us i Cííih'Ij que mi le eoiiril'ii'.
.f:-0- , UFLOJERU
VCnK JOYERIA
DE LUIS MARTIN,
Cuan surtido de Filigrana de Oro fPlata a precios más baratos que nin-
gún joyero en el Territorio. Se dá
atención especial á la compostura de
relojes y prendas, garantizando el tía
bajo.
En el local que ocupaba el señor
Abeytia, lado sur de la plaza.
HEART DISEASE30 YEARS I
5hort Breath, Palpitation.
Mr. O. V7. MeKInspy, postmaster of
Kojiomo, 1 nd., and a brave
nays: ,,1 had been (severely troubled
with heart disease ever since leaving
t lie army at the close-- of the late war.
I
,
was troubled with Dalnitatlon and
, . K,.t,"
,
M ,..n wt .tk7 va vi as vwiaii UWlf
bleep on my left ido and bad pain
around my heart I became bo til
that 1 was much alarmed, and for-
tunately tuy attention was called to
Dr. Miles' Heart Cure
I decided to try it. The first bottle
inado'a decided Improvement in my
condition, and live bottles have com-
pletely cured me."
O. W, WcKINSEV, r. M., Kokomo, Ind
rr. MIW Heart Cure U aoM on it nmltlr
eiinrniiUitt tliat tli lli- -t IniII In will Wneflk
All ilnik'li, iwll It hi II, S tmttloa (or IS, or
It will ln artit, pri'imtd, on receipt of prlYaly lUt It. MUo MuUickl Co., KiUait, lad.
FOR SALE UY ALL tiRVGGIbTS,
NUEVOS!
I) K
AL FOR
La compra y venta de l ana, Zaleas
especial.
East Las Vegas y
K. o. mi itriiv,
A
Su especialidad o
preparar las recti;
t on el mayor esir.tio
masiado íu.-ite- , los Iví líos demasiado m interesantes é instructivos losj
y claro para que la ansa no cursos de los ahoguíos Spiess y Pope
Establecidos al Oriente de la Plaza vieja,
enfrente del 1er. I Junco Nacional.
El mejor
Resultase ( orno d bia icsultar. l'tieion
presentados en evidencia el zapato que
escapó do la quemazón y Usaba el di-
funto c uando fué asc-ánad- la si'la de
montar que tiai.i sobre el ( aballo cuan-
do salió i'e su casa para no volver ja-
más y la cual fué encontrada tu poder
de Vialpnndo. Uno de los ujetos
que acompañaban á los acusados cuan-- ,
ilo cometieron el asesinato, .querellado
también coni'r 'u ( e'.oi io, se picstó de
testigo del 'leu itoiio y dió una eviden-
cia muy chira y positiva- - cncontra de
los enjuiciados, v liando sobre ellos to-
lla la responsabilidad por la tnucite y
cremación del infoi tunado Martinez.
Después se presentaron testigos para
testificar respecto á las conles;oncs a'o
luntaiias hedió en su presencia por
Vialpando y ( h.ivez, en las que dieron
rela( ión dttaüa Ja y minuciosa de las
circunstancias (ue acompañaron el cu- -
DJ3
PIANO U ORGANO
CpPPor muy po- - o dinero.
Miind,i'craln!o'ií p .r corn o mr i qn i luí llii'l nn Im de mix vnrli.a p. illo d
tilaiiim tun num. Mlnv iM- l'iiM Millr linn k II i,ii. iiit.ii' his n i ji,. tiiliilriimli I
rie.iliM'ri"l"disulul''liHittu t. T. . M KKM X, tallo di'l l'ucnttt, l'lucii nji,
l.Ht N. M.
bajo su tutela. Tratar á cada época j men el cual sem estas relaciones es
según merece, es lo que exijo nuestra , d más negio y m is aleve qu: puede
histoiia para ser acreditada y tener el j haber ocurrido j iinás. Estas declara-valo- r
ntícsario. , dones son (ue ti difunto lleó al cor- -
EFECTO NUEVOS, --sa EFECTOSCTi
LA CASA
rcir.ir.-nHA.- ii
i - t jt n ft t;
i i wi y 1 Ann
f
I in I1 i j
ROSENWALD
UN INMENSO SURTIDO :Antes lo Comprar Vengan á vúr nueslro Surtido. ",2
Les alionará el , X "V
-
Í3( ) i )or cielito-- "
Coiíipradg de nosotros.
LAS ULTIMAS MODAS
Efectos de Lujo, Salinos de ScdaSoinhn nis uira Señoras, Efectos
IMancos para ('oHiposturiis, Ktc, Lic., Ltc.
Nuestros Kfectos son Conipriidosde las Vwm mas (raiides cnl Orí-en- te
y por eto pudeinos venderlos muy baratos.
Zapitos pañi Señoras ó Caballeros. Itopa para Hombres y jincha v.
f líos. Tápalos con alamar de Seda, lndlunlllas y üenero
llomestleos. '
CoiniiramoH nueslros Infectos directamente cu les Mercados del
Orlente,
Lado Sur de la Plaza. .MANUEL ROSENWALD. Lado Sur de la Plaza.
i
iy manifestarán la fecha del vencimien- - Si' YoitUP Uníala.innumerables que casi noe puede cre LEVMKVA.
Para autorizar la amortización de
deudas flotantes de condado, y para
otros fines.
Decretase por la asamblea legislati-
va del Territorio de Nuevo México:
Sec. i, I.ós comisionados de con- -
C)MI;UPIANTi lOW MAYOIl
y Coinpratlores do
EL INDEPENDIENTE.
Se Tubllra lodo lot SulHidot por
ENRIQUE H. 5ALAZAR,
Editor y rrm.ie!rlo.
Eutrndncomo mnleila daegund c!neola oilafi-- d La Vena, N. M.
For an a.l , tM
Net meara, 1
Cono tun l:.fl'iio ( pr-e!- o il la nr(
civ-d- i t pilcar lnvarill mcm adelan-
tada.
H(iJ' nliijutia (iiil.1('ik0íípii ilarrir.m atei'rliVl
tn In de HiloiHiXi á li foi!0 jnc qui. tn
rlbirw i Ki. Ii.ki I:Kitf, tin Kintiinr ilimiiortcdf la a Jiin nem la anli-u- :
A WiU.iriL V-- . iJL
East Las Ycpas, y Allmqiipniito, Nuevo México.
GltOSS, JLACKAVELL Y KELLY,
808, 310 mal 312 X. Commercial St., St. Louis, Mo.
CARLOS GABALDLN.
Comerciante y Contratista en Ganado y
Carneros.
TI
Compramos veudemue íotla
NUESTROS LICORES Y ABARROTES SON DE LA Mi: jOR CLASE.
clase etc productos del intv- -
25 per ciento lo? que compren sus efec
de
E3TTcndran un desiucnto de 20 y
tos con dinero al contado en la tienda
IKE DAVIS
fiCuoTno errno v h d a ddhtüQ
reíante P, V r,r ' AV,
Tugare el precio
PRODUCTOS
Su extenso comercio queda al poniente de
TIENDA DE LA MARIPOSA.
H. C. MONSIMER, Propietario.
En este comercio siempre encontrareis
er podrían acontecer en el llamado si
glo de la civilización y las luces. Es
tas barbaridades quedarán probable-
mente sin castigo á causa del egoísmo
de los gobiernos europeos que por mi-r- as
políticas no exijen Ja reparación
que debían del gobierno'üel Sultan, y
esto muestra mayor inten's et Jprotcjcr
y ubrir d los asesinos que en dar pro-t- e
xión á sus subditos cristianos sacri-
ficados.
Es ya escandaloso lo que pasa en
Brownsville con respecto á parejas que
huyen para ir d formar su nido á otros
lugares. Y lo más original es que son
"ebas" las que toman la in ialiva para
probar que ya es tiempo de hacer uso
del derc.ho de elegir al compañero de
su existencia. Esto no deja de ser
oso ahora que las "ellas"' empie- -
zm á hacer sus pininos llevándose en-
tre sus brazos d pidionesfyiei si están1
enamorados, no oseen ni fortuna, ni
piofec ion, ni oficio para calentar el ni-
di). El Porvenir.
El. próximo siglo XX comenzará
con la m is grande y atrevida obra de
que puede tenerse idea: la 'union, por
el ferrocarril, de los dos continentes
europeo y americano. En el año de
1901 se inaugurará una línea ferred
entre Wal JivcskK k, pueito del Océa-
no Pacífico, con la Rusia europea.
Euego, si esta d.i buen resultado, se
hará otra línea iie, franqueando el
estrecho de I'eihing por un puente ó
túnel de o kilómetros, vaya al (!abo
del Piíik ipc de Cales y luego á Nue-
va Yotk piando por otra vía férrea
que se tenderá entre Chicago y Alas-ka- .
La envidia csuna pasión vergonzosa
nacida de la ignoranna que ofusca la
razón, la nal hace que el envidioso se
juzgo humillado cuando oye ensalzar
el talento ó lar, vit tules de otro, y quo
se aflija del bien ajero, aunque en na- -,
da lo perjudique su propia IcI'k dad.
l'an horrendo vii io no manifiesta otra j
cosa sino que el coiazón del envidioso
no está adornado de bellas cualidades
porque el que las poseí, en vez de sen-
tir mortificación, aplaude interiormen-
te el que celebren una cosí de cpie
también t i es capaz; al paso que al
ruin envidioso le devora una rabia se-
creta, y busca todos los medios, todas
las opoi Utilidades para rebajar ti obs-
curecer las cualidades ajenas, aunque
sea con la frase ambigú i de que el au- -
tor de tal obra tiene una de cal y otra
de arena. Así so coiid.in en esos b
bres víboras, .i quienes la sociedad m.i- -
lanv lito abna en su seno.
I a l rim iv ra depii 's de la i u le
men i.i do 1111 iinieino (tuno el que
hemos tenido, cuan grato es pensar-
en la llegada de la primavera, que de-
leites tan mums' se. cow boíl en esos
días llenos de luz y de fimonfa. Ln
ave ont.iti i on iniisit.id.i alepía sa-- (
udé'ndo l.r jieiezosa m iiiiíoIoik .1 del
m.itasiuii invernal, n tonda 11 h ( cn
s is ( auto despertar á las llores que
duermen Pti sus durado lro hek. ü
'go'ondrinas vuelven de su logos
nl "J" nK'ro 'I'"' 1;' '" ' I a'
sa !a dio hospitalidad a su prole. lo-
do es rsiu-,o- , todo is di antador! todo
rec Ira nt cv. ida, la u tividad --
til se agita por todos ámbito; y la na-
turaleza di spiei ta do mi letárgico sue
fio y abre K fecundantes íciios do 1.1
madre tieira 'ara prodtn ir una n'di- -
ga vegetación. t)!l, In nd.t.l est.K ii'll
de efluvios dorado! de y do cm- -
biiugantes "fi fumes, bien venid. seas!
I't. Consejo de guerra reunido en
Torin, Sonora, h- - ;Mider.ado á muer
te al teniente coronel del 14 batallón
ABARROTES y LICORES
Los cuales se garantizan de calidad superior y á precios que estén al
alcanse de todos. Calle del Sud Pacifico, l as Vegas, N. M.
BARBERIA -
to cíe los tales cupones de bonos.
.. casi
3. i9 cumiuoiiauu uc
dado que emitan bonos bajo los pro- - á
vistos de esta acta, proveerán un libro
y en él registrarán, en el orden en que
fueron emitidos, el número, fecha
cantidad de cada bono emitido
el tiempo cuando vencen, juntamen
con ei nomnre ac ia persona a quien
le expidió y una descripción de las
.
.,, .
tas
tomadas y canceladas para emitir tai
memoranda y registro de todo bono ó
bonos, ó libranzas tomadas en cual- -
'
quiera tiempo y pagadas por el tesore- - ta
, j. i .. M.
' 7 V
nvkti-.idn- nnra lo mismo, nor el teso- -
rero ue caüa conciauo, quien cerunca- -
que tal bono ó bonos han sidoemi- - ra
ó
Jos recular mente, en conformidadi
con las leyes del Territoiio de Nuevo
México.
Sec. 6. Será el deber de los comi
sionados de cualquiera condado que
emite bonos bajo los provistos de esta
acta, de levar cada año, al tiempo de
hacer la leva de otras tasaciones, una
tasa suficiente en cantidad, y no mas
" ' d
sooie uiciHj uuiiu u uonus, uuiuna
ibianzas por cada año; tasa se guarda
separadamente de las tasaciones le- -
vadas para otros fines de condado y se
pagarán en dinero y se dedicarán ex- -
ClUSIVimcntC al paito OC tai ínteres.
bec. 7 A la expiración uei ano i
1905, y después anualmente hasta na- -
. . . , . .
I .
arse, ios comisiónanos ac caua con- -
lado proveerán por tasación un fondo
de amortizaciiín, y levarán una tása
cii'ui igual al menos, al diez por ciento
no más que el veinte por ciento de
tales bonos. Cuando quiera que fon
dos en cantidad de mil pesos lleguen
manos del tesorero de condado, da
aviso por publicación por á lo me
nos cuatro semanas consecutivas en
algún periódico publicado en tal con- -
v ai un finliiiTf tipriódirn lililí! .
i
..1 i.i.. tnci 1Lauocn mi omuauu, -
periódico máí cercano que se publica
en el próximo adyacente condado, de
que á presentación de ciertos bonoEi
designándolos por el número, fecha y
cantidad, él pagará los mismos; y el
interés sobre dicho bono ó bonos ce- -
sarA treinta días después de la última
publicación antes dicha, y todos los
bonos serán llamados para su reden- -
ción en orden de su número, comen- -
zando con el número uno.
Sec. S. 4 Todos los fondos restantes
en manos del tesorero después de la
redención de tal bono ó bonos se tras
(ot irán al fondo correspondiente para
la icdem tin de hbianzas de condado
: " 'i:ua 0 1"" ' lul,,ks tor
l.ml.e .ii.li.T.l
Seo. 9. Cuando quiera que u;i bo
110 ó bonos ó el inteiés sobre los mis-
mos, emitidos bajo los provistos de
esta acta, se hagan pagaderos y r.u se
paguen, al presentarlos al debido ofi
cial pagador de malquieia condado
en el cual los tales bonos fueron emi
tidos, él piornamente los pagará de
cualquiera omero que este en sus ma- -
nos. cole, lado tura ese fin: v 1 1 envía- -
rá d.chos fondos al lugar de pago
v endosará con tinta roja
I
sobie la faz de cualesquieia y de todos
, . . ,
nonos o mino, o nipón u i,i'ouii roi
él redimidí. las palabras "cancelado
y pagado" y la tedia del pa.',, y fuma
r i su nombie á lo mismo; y en cada
ajuste con ios comisionados de conda- -
, ,
( o. de ta ( onuajo. eiureu.n.i a tans
comisionados cualquiera y todos los
bonos ó bono cupón ó cupones, así re
dimidos y cancelados por el; y los ta- -
les cuikiiics o bonos se consei varan
I
ni.l.i,!oi.iimcnl( ó e destruirán.
Sec'.to.. Los provistos de esta ac
11Ita lo n t 1c.1r.ln i ella ollieia conuauo
uya deuda amortizada este' ahora en
cxcewdel cuatro ir ciento del valor
de la propiedad tásame dentro uei
condado sgún el último amillaramien-!o- .
Sec, tt. Esta acta cstai.i en fuer-
za efecto desde y después de su pa-
saje.
Sec. ti ToJas las actas ó partes
de av.,! t n confín to con (fsta a ta es-
tán por dentada.
, Aprobada l'eb. J.S, de 1895.
La Cuaresma ha traído . i les I ab- -
(antes de tsta .tudJ.ul cierto rotrai.mciw
Es la Barbería mas grande y completa en el Territorio. Calle del
Puente cerca de la Estafeta, Las Vegas, Nuevo Mexico.
Una prensa "Mann Hand Cylinder,'
nueva, u ti para imprimir un pe.
riódico cJe siete columnas. Diríjanse
esta oficina.
ALBINO II GALLEGOS
-- SHM mt ifc-l- t Tasteos en la$WWMtr Mercedde
toya. Estafeta 3
Uina Springs, N.jkg9e
,)ar una recompcnsa pcr !a apre.
hención y convicción de cualquiera
persona que se encontrare nacienoo cor
en este ganaao o trasformando las
seña!es del mismo.
niiij liiviv 'v 1 i J Vl
--fOS
.....- -
iJ& lí.'it'wi.'Se.í.
uarnuos. isiaie- -
Eas Vegas, N
l'.n la Plaza
íeia. tamuatuASMaem
Daremos una recompenza por la
ai).ciicn(.;(5n v convicción de cuahiuie
persona cjue se encuentre cortando
trasformando las señales de éste ga- -
nado.
JOSK L. LOPEZ.
Pásteos en la
Jy. ,,;., o XT
M.
Se stni'ica pronta información cuan
do resultare alguna corta de éste gana- -
nado en otros pásteos.
LAS DOS NACIONES.
semanario Mi x. uno pniiiicn iocii.st. Loui, Mo.
le. ADOI.ro lUCI.08 SAUNAS.
din. miiu i.i zimli' nnUlcn fcmnniiriitmcnti'
i r.'i inn i'k't:ani('H pinim-- l 'ra sus bijciuiiuus.
k n..i.u itan aub.stks.
1'I:,-- , !0 ' anual.
.. .. ... i to r.r.u r.'iu 1111 1. iiiut'ikumí.-- '. c
w.,u? .au unan ? -- o i;cn
III íiH lis Y H( M iK l'i'inK H Ohnl Molí
un iil.il, iiTi'iil,nlii n r Out I1T110 di! Mixl(!
11 la I xp rMi inii i iiiiinliKi)ii, iiitinen'in:
"l.n Kl.il.:zu (Ki Mi'Xlci) )' fiu Iliitiliii iunes.
mi;ki ( ins:
'. W. corno: Tliirü nd St ('liarles Sis. St. LouIh,
Mo. K C.
RUTA DEL
A.T. Y SANTA FE,
Urhinoii, Toin kii y Sania Fi, del
.nCo, ('iilririiilo y San tu , rurronirrll Atlnu
i o y l'nclllco: (! Kan lailx y Sun
f'r.iiK'lMin: ferrornrrll l'nlorii'lo .ILlliinil, fiT- -
onuril Hur de lull fon. iu. ferrocarril Bonori
81 11 cambio
Para Chicago, Ciudad de México,
San Diego y San Francisco. Tam
i,Cn para Galveston y puntos princi
paes j Texas,
Oto. T. Nicholson, O. P. & T. A.
Topeka, Kansas.
C II. MoRniot'sr, I. I' & 1. A.
é . SENA.
Herrero
y Carrocero,
Calle del Pacifico, Las Vegas, N. M.
Tengo el placer de anunciar á mis
numerosos amigos y parroquianos one
considerando los tiempos tan ci ticos
ln0 he decidido hacer una rebaja gran
en pie, ios por herrar caballos corri
postuia de carros y toda otia obia (jue
se ejecute en el olmo ue mi profesión.
Cni-Hii- l.i (hií1 luí nri clfii wnii in hK luirá.
,,,,,. ,. ninuim un inrnri. u,TiiiinMm-
i.i. n tml i U!' di1 )r. iIiii liKili'l iil, n paíojiiir
.rv t,
' iV.':;:;!: ' v;!;,; b';:
., 1. Wo n irii hinlii'r i'ninl run I lo ri iriurvit-nv- our.(. . a
i 11, 'i 1. n".iwi..i. v pngr iiiiuii
4;,,.l'.u.iuv.o. wasíIincton, d.o!
GET THE BEST
Vhen yon nrr Tvinl lo tnty KrwlPK MncWnsd.nniii(nii ivt.i i.vMiiiitiiiKB'ivrrc.N'nH-n- i
ntvl b K l Oí think yuu vu gul tlit lot umJo,
hiimt imihUcJ u4
Most ropular
í"r wr tona. Pre to It that
y buy irmn reimoio mnnu--
Hint hva aliuaXiJf'; klí$X
woll,, ,,V(.r (,,r t, u,ir. Wwii
ii (wlcit to Dinoage ud i
Light Running
H f There U non In (tic worM ht(SílTi- - - I iin í'i,,Bl mci hiimi ul con.f','T 1. Mrurlum, diirubililv orkíniS,"f'V l'r' lim-n'- ul linl'h, brmilyílTífta l'iwnr!!!-- , of hat Ml tuaiijrfW.í í iiupruvtnicnU Ui
New Home
It huí Automatic Tcnlon. pnuhlt Petó, altk
CU tiotll i.l lir.'ill ( S( ZfMIOOthrT b
II Ni wrsiHnai.iViiZnsdrivdiK ht-- l hinirt
,in a nisi i ii touit-r- , ihu rcJutüig (rtsliuu to
tli 111 11: un" nu
VVRiTC FOR CinCULARS.
THE RETÍ H02E SEWIHG H.ICHI1E CO.
OHVí- V,M. .', n mi. nrKKMSofi". 1.Tli . ..' MI- - Un.lll Pll TUU
ron n tv
dado de los resjreuivosí condados de
y
este Territorio por estas están autoriza
y
dos y apodeiados de emitir bonos cu.
te
pones de los dichos condados en canv
se
bio de su deuda flotante,
6,
según eviden ,.,
ciado por las libranzas de dichos con-
dados debidamente expedidas, ó que
sean expedidas hasta el dia primero
de Julio, A. E. 1895.
Sec 2. Cualquiera y toda clase de
bonos emitidos bajo los provistos de
esta acta, serán de la denominación
de cien pesos ó múltiple de ellos, y lle
vará interés á razón de seis por ciento
rá
anual pagadero los pi meros dias de .
ti
Julio y Enero de cada año; ambos el
principal y el interés serán pagaderos
en la oficina del tesorero del condado
que emite tal bono ó bonos, ó en tal
otro lugar como los comisionados lo
designen y todos los tales bonos serán
paga-Jo- á deseo de ios comisionados
de condado que emiten los mismo?,
en diez años, y son absolutamente de-
bidos y pagaderos treinta años después
de la fecha de les mismos.
Sec. 3. En cualquier tiempo des-
pués
rá
que esta acta esté en fuerza, ó l-
ibranzas, ahora Ilutantes, ó que sean ex
pedidas antes del dia primero de Julio
A. I). 1X95, que aumenten con el líte-
les vencido sobre ellas A cien pesos ó
mis, podrá aplicar al escribano de
pinchas, y o csci ibano del cu, -
po de comisionados de condado por
bonos de la clase antes descrita en
cambio por las tales libranzas y tl in-
terés venndo sobre tilas, peso por pe-
so;
y
y cualquiera condado que acepte
el bem ficio de esta acta, computara el
áinteiés de tal libranza desde la fecha
ráde su emisión hasta tomaib, á razón
de tres por ciento Sobie ellos
los comisionados de condado emitirán
tal bono ó bonos, y entregarán los mis
mos al tenedor do tales libranzas; y por
cualquieia balance de tales libranzas
é interés como antedicho, sobre y ar-
riba del bono ó bonos as( emitidos co-
mo antes di lio, tl cuerpo de comisio-
nados de condado, expedirá al dueño
ó dueños de los mismos nueva libran-
za semejante á las libranzas de conda-d- o
ahora emitidas, que lleva interés A
lazón de seis por ciento al año desde
la focha de su emisión. Todas lis li- -
bianz.is se reportarán al tesorero de
condado por los comisionados de cim
dado y se registrarán y serán pagadas
iei tal tosoieio de condado, como si
,
se as hubieran a el piesent tdo iara
. , , ..
.
r.l iiiso.ne'ii, j.i 11 iLiiii'i'i ui. iii.11
en l.i lecha que talos libranzas llevan
v en aso do mvli.;. iu 1.1 o de remisar
los comisionados do condado deentie-gi- r
mi bono ó hunos de lomla lo en-- l
i es el csnibaiio do pi tubas ( ndosa-l- á
tales bin, in. is ionio signo: l'rc-- h
litadas pero no iiioitia d.ii," el (ti.d
sei.i íeel, a lo y firmado por el
csi rihaii'i, á menos quo antes so ooii-vioit-
e:i bonos do ( a nioi midad con
los t(!imiiios de ésta at,i, tales libran-i- s
se pagaián en su é'iden u'gular
con inteiis .1 laon do sois por ciento
anual tal interés de ser ( (imputado y pa
uado en la misma manera coin si ta-
les bluanzas hubieran si d lecibídji en
cambio de bono; entendí. lo, pie to-
das las h'iiarrzas r.ucambiadas tí inesen-t- a
las para ambio para tales bonos, m
ó antes del piímer d.a do Juüo, A. 1).
l8y5, ho Ucvaián interés después de
dicha fecha, v rio se ta.:.ir in por nin- -111
ri)Jtlü naa s,""iimc ue ,l'n""s
de condado en la tesorería do dicho
rondado, sobre y arriba de lo (pie es
,iei csi ,,.1ia suPsf uer y wfiagar los
..,:., ... tii ,, i., !.n
Sec. .j. Todoj los bonos emitido
bajo lo piovi'tos de esta acta, e nu-
merar in consecutivamente empezando
con il número lino, y nerán fumadoí
por el ( uerpo do comisionados de con
da o y atestigiiadi s or ct tsciibano
do pruebas bajo tl sello de (O idaJo.
',s ' ominnadi.i de onjadojucs
ribirán l.i fecha y foima de H'K!
1,,
, y t '.es le ciinct WrArt fir- -j
, .
.
, ,,..;,.-...,,- ,. ,1,..''..'iW .
, . . , , 1 ,po oe t mi sien, iia s oe ta n. ai. o y r
,,M'!C! ('c u '''.a lo; y les cu
1U " 3n" K ada , 110 lleva n .
SABADO, AIIK1L 6 I E 1S95.
Los rigores del invierno por falta
de trabajo lian causado muflía miseria
en Cliicago. Se calcula que pasan de
150.000 personas las que carecen de
lo mis necesario para la vida.
El gobierno cspañól está mostrar
dase muy clemente y tcncroso con los
je es insurrectos fue han caido en su
pjder, y que son casi todos los (pie íc
atievieron á levantarse en nrir.as.
íxiüo (uc se recibió en Madrid la
noticia de la perdida del "Reina Re-
gent.," la Reina Cristina ordenó que
; El Santísimo ,uedaia expuesto día y
noche y suplicó que toda la gente re
rara por la salvación de todas las
vícñim del naunaio.
Un cablegrama déla Habana, deca-rícte-
privado, dice que los caudillos
separatistas del movimiento de 188,4,
que han tomado participación en la ac
tual insurrección, están en comunica
ción con el Capitán Genera! ('allega, ;i
fin de arreglar la terminación de Jas
hostilidades sobre la base de reconocer
la autoridad de España y de entregar
las armas.
licc "El Tepiquefio," de Tcpic: Ac-t- u
díñente se halla en esta ciudad un
gibante. Es un muchacho de 20 años
de edad y 7 pies de n!t ira, ori;inaiio
d; Amallan de Cañas. Causa gran-
de admiración d cuanloi lo conocen
y él parece completamente extraño á la
curiosidad y ol asombro que va desper-
tando por donde pasa. Viste panta-
lón de gamua, blusa de lienzo blanco
y sombrero de anchas alas.
Et. gobierno de Estados Unidos nos
dicen que va d reclamar del de Mé-
xico la suma de $ 175,000 por el atro-
pello cometido por Ildefonso Euentes,
juez de paz de Tijuana, lí. C. en la
persona de un tal Oveiland, d quien
arrestó dos años pasados en el lado
americano sin orden ninguna ni cono-
cimiento de las autoridades de cMe
país. Como en el pedir no está el dar,
ya vciemos lo que resulta de esto.
Un telegrama de l'ananú confirma
la noticia de haber muerto en llm is
del Toro, república de Colombia, yvt
manos de un teniente apellidado Ló-
pez, el famoso rewihii ionaiio mexica-
no Catarino (lar.r. Coma 'el te
mente Eópcz quedó también muerto
en la refriega que tuvo u rr (aia, se
espera que los gobiernos de Móxí, o y
los Estados l'nidos pararán .i la m.i
....are ilil uniente a", recompensas (ue
hibian oíreiid por la '( apt tira, del
'
numeionado O.nza. '
En las indias Tolieickcies ha oairri
Ú3 hace )oco urt hecho bastante comi
co, que retrata fielmente d modo de cr
iertos hombics y el carácter de Igu-- ;
ñas mujeres. Un colono llamado Wil- -
üam Cardvcll, hallábase niil üiieoi, y
para conjurar esta ernes, que t
la m il terrible de todas
no halló recurso meje r que il de anun-
ciar la venta de tu mujer y Jarla en su
Lasta á quien mis le oneciera or ella.
V asi, tal tomo lo Jens 5, Htbi 1 cabo
ku proyecto, yen tai propia eaa sccícc
tuó la venta. Como la mujer de Card
well, ei jóven y muy hermosa, á la
acudió gran número de solicita
dores, haciéndose la adju Jn ac ión i un
'iudu llamado John Jusley, que dió
r ella loo libras esterlinas.
Las a'.ro( idades comutidas por los
turros sobie los inícü ci habitantes do
la armenia rguei. llamando la aten
Ciórt Je los gobierno! europeos, é i
guiones rebe!n tojo tl herror y
la bilile de que Kan n'do tu'pubks
Ioí '.dados de la Turqu:a. Kestilia
. tr.r.ta v una .Ideas han i lo en.f
. . ....
cendidai, y mis de once m:i nombres.
mnjerci y imus lian pereidoi mam.
de la koldadesca desenfrenada, y tmi -
cha oUasftrnas lian suíridy torturas
San Miüijel.
n n a).
mas alto por
DEL PAIS
la plr.zu, en la esquifa del edificio de O'Dik n
toda clase de
ESPAÑOLA,
AL1RE, Propietario.
fs
a.-..- : C ..... i ti . - .f.-- - j V -- í:
At "i í
,t
a WEfibrs
te prer ararán con c major cuidado, á
JUAN ü.
Coito di- -
mm r1 "r---se' .,ki ;".k..."
IV ' .... Is
SANTA Fi:, NUKVO MEXICO,
Ktn Insllniiii'iii liuji'i iliivivlun ilc l.ii lleriiuiiiiin lio 1i iu Ci h .1 'niiii- - fia' fOclilrcliIa
en l'.V.I I cu r. i ilr i Mini o , i.i-r- mi' lm lliüi'.iis ! li ni n ( ' i.irn in!. en Init'i's; l.rc, Iu
mu iK' I'iiiiii'Ch, I n ili 1. Alen an. rniinMiíU y I'M iitu u '1 ú!i 11 1.1 1 uluilio ,1c l' linl, a
Kn ie u ill' Miiii'iuK a y Mu-- ii m limltuiin i ta'
Tor mus Vormcmtrcs (lrjinsc tl
II HUMANO BOTUUMI, Director
Bolioa É a Gompií
Sucesores de I. ('.. MURI'IILY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS,Kl'll lesoii-r- u ue loii.tjjo. imcihi.I ton Joaquín viísqucz por el delito cie;a
MI establecimiento de su clase más completo
en el Territorio.
ttf Todas 1.h rreorp( iones
todas horas del día ó de la noche.
cobardía. I.a histo.ia de ésto es o- -
mo sigue: A fines de M.iro de
di ho militar expedí, naba p.ir la sio
na d.l Mácatele, Sonora, á la 1 abea
de. en bombas, que cm del 11 y j
.
1
.o . .. ,c. i a. . ,1
4 oji.oioiH' y 1.1 1.1 j;u.in.i 11.11 ,1n. i.
ule u quel lebi!o,í mi impe- -
ti, ia, el señor Vázquez caó m una
cmbo.eada (;ue le pusieron los yaquu.
l.n la sorpresa, en vez de organizar mi
ataque en c ncniente forma, mandó
to- - ar media vacila y al andino parto
ce los herí !,, que lueroii t v'eimin.r
'
j,,, j1(,r , (. , ,!ez aser dieron
uS mattiriado, entre ellos d tenien- -
te Cuñadío del i balaüi'm, quien A,
frente de mi pi-Uó- a tm umbiaha la
. .
. :. .1
I"'-- " 1 '" ,i:emisai ir ei ;.u
Uilio de fu á la derro'.i la ld s ñ, r
j inez. ascs.rnio.i los un: 111 !
(.;ifi(,t, (!e ,,s ,;ir.lS ,l , (Vida, t
'del 15 Regimiento, ; l iom.ni danto de
'la cwolta y who soldados."
u!;ki), oí.n u k y cía..
(Sucesores de S. A. (,'onnill.)
Avenida do M un zana rt", Tlaza Nueva, Las Vt-pas- , N. 31,
Plomeros y ambladores de aparatos para
Gas y Vapor.
Tienen constantemente en mano utcneiíies do I r ue j aia minas y máqui-
nas de rajar. Taíios, Calentones, y toda i '.it de t fe tos (pie 'Utencccna la
misma linca de negocios. Se luce una cpccia'id.ij cnjtab.ijo de hierru'Itl mismo mi mu o ,pue están ategadiUo y quietud,
'- ?.
DONDE HACER SU TRATOLOS ESTADOS l NIDOS V LAEL INDEPENDIENTE más bajos que los del centro: la super-ficie de! diente presenta un anillo pro-
yectante de esmalte. Después de sie
Ka una r- - gU establecida qne "rapobaa mie-v-
burríu d." .Mlentiaaque hemu
en Lwi Vrgaa htnina vluto qnr mnebe
e'o:nrrc)v (iirmn coincniadoa, Al prlnc j. lo
! su existencia parroin que bacina tmpti
pero después quo el fiubltoo conoció nú
modo do hawr neg'.eló libio n cambio, haa-t- a
()!'. al fin kü, vieron obllKadoade cerrar int.
puertas. El r.cttoclo lieoho or lúa casn vie
jas y bien establecida en cata eludid ti maydifercnlfl. Han trnído aua marchenU. por
muchos rulo y rato rsu na prueba qn u mo-
do do hacer m gocbi ea 1 1 propio. Kltoaiim-pr- e
gin ant xuu la clase de efecto que venden
y traían a sua marchante da un manera
honcaia y legal. Lo cana de Charle Ilfeld e
la inasTltJ i cu eata pinza, y iu xaceao a de-
bido a tule clicuiuktaneia.
MORALIDAD.
,
El mejor gobierno ts el que en
sus prácticas administrativas, lleva
el corazón de sus gobernados, esa su-
prema maestra llamada moralidad, que
dinge todas las acciones encuminadas
por el sendero-jde- l bien.
La moralidad y profundamente ar-
raigada en el espíritu de los pueblos,
les hace grandes. Ella sabe enseñar-
les como han de usar de una libertad
bien entendida. - ' j7
Cuando los fueros de la justicia han
solne las (K.s 1 veras del Sena, le dará
un carácter de inovasión ev dente. Das- -
ta miiar un instante los trazos de los
tres proyectos principales, para ver co-
mo este gtande eje fluvial, decorado
en sus dos riberas, hábilmente engala-
nado provisto de mií encantos dará un
temo de singular belleza á las Pestas
que se preparan.
La gran perspectiva abierta asi en
recinto de la exposición, desde el pa-
lacio de industria hasta Explanada de
los inválidos presentará d los visitan-
tes espectáculo inusitado; tal obia mo-
tiva la construcción de un puente nuevo
sobre el Sena, y subsistirá después de
la exposición, tomando sitio entre las
bellas cosas que admirarse en l'an's.
N
1 or esto recomendamos esa casa al Publico.
Barberiajyiexicana.
En el edificio de Don Tiinidad Romero,
Daniel c dk baca, vm.
i; En esta famosa barbería se afeita y rasura con primor y al estilo. Há-gannos una visita y quedareis satisfechos. ,
COMPAÑIA R.
Cuartillos 2y 50 Centavos, Importador 'M
' trancante a 1
Medios, 15 y 2$ Centavos.
. ;: licores
-- AL'. POR
uííkT. J. RAYWOUD, Secretario.
G--. McDONALD,
'ÍP e i YIXO DEL PAIS y de CALIFORNIA
25 Centavos por Botella.
Vendemos á Precios Baratos.
MAYOR- -
alie del Pílenle.
La Vcgaa, N. M..
nn
NEGOCIOS.
Nuevo Mexico..
Cuentas.
Escuela para enseñar el Idioma In- -
mvE RS DAD
Las Vegas,
Escuela de Teneduría de Li- -
bros y
Escuela de Tipografía y Taquigrafía.
glés. Deliciosamente locada en ti elegante edificio de los Hermanos Rosen
thal, Avenida del Eenocarril, en la Plaza Nueva. Colocación piara quinientos
estudiantes. Institución de alto grado. Se emplean Maestros expertos. Mé-
todos modernos. Por más información diñianse á
M. P. THOMPSON, nopau
l LATA.
Hace tiempo no solo se creía en al
gunos países europeos que los Estados
Unidos faltarían á su compromiso de
pagar sus deudas en oro y que decidí
rían d adoptar la plata como única 1110.
neJa, sino que también, á pesar de ía
pérdida que acarreatfa d aquellos, que
quenrtnque obrásemos así, en vista de
gran obstáculo que nos presentaría pa
ra hacerles co rpetencíá en los metca
dos del mundo. El taló;i de plata
traería d los Estados Unidos resultados
muy distintos de los que di en Méx
co, India y otros países en los que ha
regido siempre, y donde t! costo de
producción en oro disminuye d medí
da que baja la plata, porque los joma
les que se pagan en este metal quedan
estacionarios, por más que varíe la re
lación entre la plata y el oro. En los
Estados Unidos los que abogan por Ja
plata lo hacen con el fin de aumentar
los sueldos en pesos do modo que
coiló'de producción no se disnvnuiiía
respecto del oro y perderíamos de un
golpe todo el oro que poseemos, 8 sea
la tercera paite de 'nuestra moneda.
además de reducir en un cincuenta por
ciento la potencia compi adora de las
dos terceras partes restantes. Es paga
dero en 010 tanto el capital como el in
téres de todas nuestras deudas en el ex
tranjero, y de una proporción conside-
rable de las inteñores, tales como hipo
tecas sonic Haciendas, casas, etc., in
clusas las que ha tomado t i mismo de
tensor de la plata, el senador Stcwatt
Es de extrañai se que las naciones
egoístas y envidiosas de Europa se com
placieran en vemos comprometidos al
uso exclusivo de la plata? Desde el
momento en que nos negamos á hacer
esto, la opinión del público europeo se
ha cambiado, y Alemania ha iniciado
la proposición de una nueva conleren
da con el fin de efectuar la rehabilita
ción de la plata. Ingineering & Min
ing Journal, Nueva York.
Susciibanse d la Indi I'I Ndii nit,
a suscrictón vale solamente $2.o"b per
el año.
Aviso del Asesor.
Todos los pagadores de tasación del
condado de San Miguel son por esta
notificados que la olicma del abajo fir
mado asesor del condado, en la casa
de cortes permanecerá abierta durante
las horas de negocios, para recibir los
retornos de propiedades. Los paga
dores de tasación deben de actuar de
conformidad con la ley.
JOSr. CiMIKII I, MONTAñO.
Asesor del Condado de San Miguel.
Aviso.
El señor Eiank Link como editor y
estadístico tn lonccción con ti señor
C. E. Chcevtr, están preparando un
lirectorio alfabético de Las Vegas, al
cual esta añadida una histoña com isa
y veidadera de Nuevo México, del con-
dado do San Miguel y l.i 1 11 dad de Las
Vegas. Como rsia cu una olua muy
necesaria para los negociantes so las re- -
comend.imi.s cspecialme ntc
El señor líuik anda ahora solii lan-
ío susí ripi iones y anuncios p.na ! li
bio ti cual esperamos que será liberal-ment- e
p.itiot nado,
A 1 i luí a del Sun! Ir, I, j I',
I'll I1I11 lo lie I VI, lie I M1 VciíHS it l'llinlllx, M
V vue.M l'iiin la ni mril.a limb l . Hn'e- -
I'. de le ila . ii Mm o il) v II .n si,. II
.i ..ira III 1 iielta m i.'i bu-l- a el itla ül de Siuin
b' ls j. luis K. J.im... Alíenle.
l úa Venn", N. M 1 br ut II do .S'. S.
I 1 y lie l'rrlnil lí os,
l'oei.i leí 6 .iil,!lc.a ii p. ló Ileo, cu-
li 11 ni un el. le ib- 'n ley ,11., i e pus n e a
l'nr.i iin-i- ei.ri l.'Me Itiioihi.c
i.hli' .lllll lililí, liccr HUI.', rt i. II t llllllll'b.ll In
! ló i ib- lu ei.it ilc lu ! riii.lim.
I I...- - ii i itui. une n i .l uí 6 i it i xprca i
o ci ni 'in I i ' i nit. tie un ennui ij ue .iiiier u re
in. ni n. ii- i ii ii.iM i.
I s.iK. r 'i.ri s i r d (n'onl iiiik-ii'-
ile mis peí '.,,11 I p.ilil i I ; m lili vie rmill
muir eiu mi, dolo li.i-l- u .p e Pulo loa U'leiiilim e
II pHk'H Inrt
A Mli. ni rit .reí n'üaeii ti ui.'nri. rtMÍíi i .n i!ii la i t.li lii a ii.. Ir. van ilnijli,,, i i i ii r. si. niiii,i k luí!. i i.iie lia nn aire
.lu to !n cuenta y mili nu lo oe.c.iiiiunu o.
4, H li. s ii i Ot'ir lr Isii.iii a iilin i'iiiip.
.Ill lili ll.llirul plll i C lia IT l' pello lien II leu
ni a a ni nucí i n n ue ru i , t, ,,a u rcM.'itiMl.'e.
I nn curtí i b;in lili l í d i i.ue fi bum' uní
in p r i"i I cm de In e I H f h ft na.iM.r ur.n n otm
ui'ur i i.'.:.irlii Mu m .r, lu Llénela m ima
Ill 'le il límele Inn III I ti ic o.
il I.. .ii-- . il nre i " i mi lo. rutan
ibliiiu lo. A iiur aviso ni lin de .tt tl mini nnin
en cin luí ur .iin.ili..iii: lUi olía imiiie' el pi
i.i i Ifi's o. u initorlx .ilo ara i iiiU uiln v mi.
riii r e. r t".iiuli h.ini iim i!é milicia rv
i m pi.n I 'M" a jiiiiiain ii'o r in el gii ilei'ln. n. ilcuil'i,
I H lilt ill 111 l.'V. (lllell ()l lll'c, fl0 li
in. Ib I la. de p. rbi Crin pue leu iie.lur fiuaiilie'il li ir f MU le, iiii. o - I ix Indico V re
liu. p ur ...r el, luj.i rta le ;i pa ,.iiH
,i iiennna i uno unr.il iuli iiríó.i ii r j r it i.
lb mini mi i nor a y liiefn imleiicilv den,.
Ilnnm u i illrl. a ! l'Oni i to i.mnurl.i "re.límalo" y liiii ipi .ele invln (I pudlli
11' n Nij ta i i tal lio b;i ainli .i, i. cr'.nn
ir r i ú lo j tu ni Cu 'I i lo ii l.ii ii ipic p.rrilei
Ciudad il Mr tiro,
I vllil l lllll f p'li ti'o In rí i ilni'riil.li del
IniiM.bi. nil eiiriieuira i ni lai'lm'Al Oí Medi o
Al. ola clamo ic-i.l- icio I u elu. ia n ra'a Her-ía ilmliHlile, por Jil Til. Lia v i iielia, uiiciin por
ell ineaei. con lull l. ilo ilc ptrnrau out lilliua-Im- a,
I i.rreoii, ( leí a., tu Hílenle, h en
i nnl jiii' r nlra c.iaeKni liiC inicll' Alunara
rl II. in i'.i de il"l'' la iiera .le lm Alie. i.
I'ur tna lu..iin n lí.u illrljaiin
t . K. Jor., Aíi iit.
HERRERIA
v'; --Carrocería y Carpintería de
;Jóse Brown,
Calle del Pacifico, Las Vcgis, N. M.
Se Jai.i completa satisfacción en la
cji'i ución de toda obia que se no
confie. ..
UIItKCTOülO OFICIAL.
K EDF. RAL.
T. 1J CVr.m, . Del. ralo si t'ririroso
VV. T. Thornton, Cinbernii'lor.
lotion Mill r. .
Thniniis Smith, Jv.vj. Siipcoor.
A. . Kiveman Jmc.s .Vociudoa
N. H. I Huillín
A. B. rail. I
Chas. K. Easley Agrimensor (ercinl.
I lias. Al. blllllllmi, (nlHMIt líe 11- - HUIS lull T
K. K eminently rrocuindoi' ce I. K. U
J. II. Hull .Yitrlsei.l (li- - Ins K. I'
J H. WalKer, Kt i. de lu CHlclna Ce Teneiii- -
ruin ta le.
redro l)rlao, l"r;bidorde Fondos 'libüe. sjuna i, , Kt'iil tralome la uiicina mTerreno. La e'i uees.
Jas. 1'. Aseara te, Hieinidor de Foudoa l'ub -
is.LiiH Cruce-- .
' liUMiui t Yoiinit H(ii,'ltr;i.lor üf la Oticinii dt
Terrenos, Kosueli.
W. II. l'oíiniv!, üecibidor ilo fondo l'ubü- -
cos, Hi well.
VV. V. Itjylo, do lu Oficina do
Terreno roLsoui.
Jl. C. l'ickels, UeiluMor do Fondos I'u'j'ilcost olaoiu. TKUmi'OHlAL,
John P. Victory .SoüeiUlor (icncral
J. II. l'iisl..l'iociumloi do 1 rn-t- i :i te
S. 1. NeucomU L iS ( rm
W. II. Whil.Miiau , Al"ti-liuiit-
.1. A. A neln-t- .....Silver Vi y
Al. W. .Milla j.Sprlnti r.
L. C. Kort ..,....Lin Ve;, un.
Clínrae II. Riker ltoiw. II
José sesiira Libren
V H. W vllvs Uterino, ib: l;i Corte Siinivuiii.
10. ti. llerí;iiian....Miiit. de la l'ciiilcnciiu in(oo. V. Knaubi.1 Ayintiiuto (i Henil
A. J. l'alun Ti'ni'it ri
líeme rio l'eren liiloi.ik'ütede (.'ueutus 1'iibli
en.
Amado Cuavez. .Supt do Instrucción Tubllci
ce i:tk HKTtU!;E.ós,
Joseph H. Head Iiuz Kurcilor
W illitir K. Stone Tiloma ' Fuller, v illiiun
M Maoay Ueliiy C lüuss Jueces Asociados.
iuamew u huí ui'.u.s voi.'kiiuo pui iots i i
CORTE D.'C 1ITKH.TU
TUomiiK Smith, Ju & rt.iperlor do la Corte Su
eina y Juez del lio oi-- i i icio ,i mneial
t'ehx .1 irtíuez Ksentuno de la Corte
LU Fort l'rucuiiidor del Districtn
CONDADO
F. C. de liaca. v
liionbii .Martinez. Cuní lol mil ! ü.Ureorb) Flore. i
H iliirlo üom i'o. Alguacil M yor.
Curios Uabaldou. I ul. elor.
Ureií'irlo Várela, Juez de l'riK bis.
l'au ieio Uoiiz.'iUs, KíCiibuuo ú: Condiid'i.
U.ibrlei MouhiAn A'l'iM'.
Ailelaldo (1 iiizules Siijit, de Kiieniibis
lloury (Juki) Tt surer
F. Mereditli Jones Aci'iineiisor.
J.M. Fiada. Coioiuuio.
jui:c.':s I K FAZ.
Klmón ArHiíím, Juez d" Paz I'iecmt j No. 5
Daniel " " "V. d llica,
i 8. Wo mter, " " " ':n
Antoni no Zubia, " " '' til
LLHUAD.V V PARTIDA DK I ,O.S COK K LOS
!. Las Vesias Fuerte Kuiiiver, ineli yuii-di- )Atm eblco, 1 i ( 'olmi ins Filen, vi ta' lio-s- i,
y Fneriode I tica, sle t iv. veo k Ala
Line s, Mi reoles y Viernes, y Ib ta los
díllS HUÜKigllielltC'H
Las Vii;ai ni Fuorle Dü'.criiii, iiieliiyeinb
Cliaperit i, (ihIHihi Serines, Li l'ueno. II. II
Kane li, Llui riy y i'. .;, mln Ires vim ala
Heiiiaiia, Linn s. Mi. ic iles, y Viernes, y líegii
los dim
Las VociUfara Mora, incluyendo I.o Ala-
mos, npeilo, Ijiiii-I- 'i y Uiicia la, sale I re-
vere a lu el Martes Jiuvesy Suba--
Doga 104 días sulniijuiontes.
Las Veías rara la í.,F.sieiance una vez a
la humana, il Sábado.
L transio:tai'lo:i en la linca d' I iiTte
Humneres poi cniiiiije eo.i dos cabslb h,
para el Fii"te llaseoni y Mi un, por ciirriuije
de un eiiballo, y L coiiiiiuinenti'
dor un c arr lo de sopnnd.is.
LA EDAD DKL (í AÑADÍ).
JIcdlos iaru Ifoconoi'í'il.i.
I.OS DICN IKS.
Todo3 los animales do este especie,
bovina, nacen con incisivos llamados
dientes do leche, los que se caen y se
renuevan en los períodos que adelante
citará: los becerros que nacen sin dien-
tes son prematuros.
Los animales bovinos tienen 2 dien-
tes, de los cuales 24 son muelas ó mo-
lares y S incisivos ó coi tatúes, I.cs
molares sirven pata tí i turar ó remoler
el alimento al comer y rumiar; cstin
distribuidos con reulaiiti.ni en cuatro
grupos de seis, cada uno bastante sóli-
do. I )us de estos grupos de mótales
foinian la dentición de la quijada su-
perior, en la que no hay m isivas sino
una masa elástica cartilaginosa quo fer-
ina un paladar firme: los otros dus u
pos ocupan la parte interior de la (pu-
jada infeiior y está sq atada por espa-
cio como le cuatro p11lg.1J.1s, en la (tic
están los incisivos. I.os ocho incisivos
en la pane frontal de la quijada infe-
rior completan I.Hlentii mi; tat. in ngt u--
Jos en semicírculos; los de en medio
son un tanto m is a'tos (pie los de ios
extremos: comunmente están alo suel-
tos en la quijada, teniendo sólo una raí.
Pe dos á Jo años y medio los inci-
sivos del centro se pier Jen, sustituyén-
dolos lus dientes permanentes. De es-
te tiempo á los ttes años, los dos dien-
tes adjuntos se pierden; r-í- meses m is
tarde los tercetos incisivos: de inda la-
do, y como á los cuatto afics, los délas
esquinas, siendo todos sustituidos d me
dida que caen por los dientes perma-
nentes: sucede a'gunas veces, aunque
es raro, (pie les ih Ñivos cxticmos no
los pierden.
Cuando los incisivos permanentes
han n parce Jo todcs, el animal tiene
cinco años. I.os mo'ai hi en ambas
quijadas se han perdido casi al mismo
tiempo; los cuatro últimos dientes cor-
respondientes caen junto', siendo sus-
tituidos por nuevos.
Durante esta seundt dentición y
especialmente cuando caen los molares
cortantes, el animal sufic más ó menos
y come con dificultad, es bueno, i ti
sufrimiento es largo y cnoso, extracr-- I
por manos hábiles.
Al quinto ano, por lo común la der-tadu- ia
C'sti ompleta y regular, los in-
cisivos f
.iman un semii itculo, y de
tilos, los dientes de los extremos son
te ú ocho años, esta simetría se altera
ó cambia; los incisivos del centro
se han ga-tad- o tanto como los de los
extremos. Después del noveno año,
el anillo esmaltado se ha gastado; los
ángulos del diente tienen forma redon-
da. De los diez á doce años, e de-
jan ver espacios entie los dientes y de
los 14 d los 17 se han gastado hasta
la raí, dejando anchos intersticios: el
proceso alveolar empieza á ser absor-víd- o
y los dientes á aflojarse.
La lapidéz de estos cambios depen-
de en parte, del geViero de vida y ali-
mento del animal. En terrenos delga-
dos y arenosos, los diente se gastan
más aprisa y los animales creados allí
pueden tener los dientes enteramente
gastados antes de ser viejos. En pas-
tos fértiles los dientes se conservan por
más tiempo; pero la cequedad y falta
de marfil ocurre á la edad arriba men-
cionada. Cuando los incisivos empie-
zan á caer, los animales tienen dificul-
tad para pacer y sí se les quiere para
engordar deben alimentarse en el esta
bio. Inconveniente semejante acon-
tece á la pérdida de uno y más mola-
res; el animal tritura el alimento con
dificultad y las quijadas llegan á ha-
cerse más ó menos deformes. Los ani-
males Je este especie están sujetos
también á los dientes ele lobo, cuyo
término se aplica comunmente á los
segundos molares, los cuales ciccen
largos y puntiagudos, interrumpiendo
el cerramiento de la quijada y obstru-
yendo masticación. Los animales afee
tados de esta maneta se alimentan con
iificultad y están expuestos á lastimar
se. La posición ele estos clientes es
Je difícil inspección; pero cuando se
descubren, deben coi tai se ó rebajarse
á la altura de los demás. La lengua
tiene su parte en la alimentación jun
tando y elevando las yerbas d la boca,
donde los incisivos las cortan por pre
sión de sus oiillas con el paladar.
Los Cuernos.
Les animales que han llegado á la
edad de tres años tienen en el cuerno
una cintura ó anillo en la base, for-
mándose uno nuevo cada año debajo
del primero; pero no se puede confiar
en el número de estos anillos pata cal-
cular la edad, pues suele suceder que
en un animal viejo estos anillos sean
confundidos y no es fáu! contarlos.
En la juvcntu-- los cuernos son más
gi uesos en su base y romos en la pun-
ta; pero cuando el animal ha llegado á
los ocho ó diez aVs, un cstrellaniíen-t- o
tiene lugar algunas veces, ocultando
tí obli'etando, es decir borrando algu-
nos anillos. La apariencia de éstos es
por consiguiente mucho más incieita
como guía, quo la de los dientes para
calcular la edad, sin embargo, no hay
que despreciarla en lo absoluto.
Ls I'aias
La for in a de los pies es una indica
cíón de la naturaleza del lugar en que
ha sido cicado el animal. En región
pedregosa crece la pezuña redonda y
se easta, al contrario en tierra húme-
da y pantanosa, las pezuñas se extien-
den y aplastan y lo mismo sucede si
se confinan ó reducen al establo: la pe-
zuña redonJa es cualidad deseable.
La falsa pezuña, comunmente lla-
mada espolón, cuando es corto indica
en el animal jóven, que este ciecerá
de gran tamaño. Si son grandes y
dcfoinies las pezuñas, indican que el
animal ha sido citado en establo, y
Kr consiguiente, no se conformará d
trabajar en ti campo ó á vivir él. Con-- t
miando en ti establo los pies se ha-
cen tan sensible, que después de a'gu-iki- S
años no puede pastear en el cam-p- o;
los piés crecen gruesos y laigos sor.
incapaces pata ti trabajo ó para ven-
cer distancias de ronsiderai i n.
Kai ai i. Enkicji i; di. La ka.
EN l'NA FIESTA.
Un hombre viejo y feo que bailaba
con una señorita poco entrada en edad,
creyendo aquel que tuviese hecho su
conquista, K.irqu. la jóven le platicase
con animación y le mirase con íicciien.
eia, coincnH á di.ij.ila sus frases de
amor, d loque ella contestó: quizá ama--r
a al dinero ele VJ , pero bailo con el
ni ts feo del baile para (pie no se enfa-
de mi nono, pues es muy icloso y no
quiero daile en que sentir.
Relojería y Joyería de
PILAR ABEYTIA,
Manufacturero de
JOVAS DE TODAS CLASES.
ESTABLECI DO EN LA CALLE DEL PUENTE.
sido ultrajados, cuando el derecho ha
sido desconocido, y cuando el respeto
á la acedad se ha conveitíJo en un
grosero insulto, entonces, pueJe ase
gurarse que la moralidad, ha dejado
de exsistír en donde tal desconcierto
reina.
Instruyase á la juventud de modo
tpre la moralidad sea el soporte sobre
(pie descanse la primera manifestación
del pensamiento, ella que sea el rayo
de sol que caliente esa palpitación na-
ciente que revela el principio de ac-
tividad en la inteligencia.
El vicio hace estragos en nuestra
clase pobre, la que llaman deshereda-
da, porque no ha sido dignificada
por una enseñanza moralizadora, por
que ni en el hogar donde se levanta la
familia, ha podido las más veses en
contraria.
En medio de la lucha, entre las ac
tividades que invitan al trabajo y las
paciones embrutecedoras que seducen,
inclínase más bien á estas, porque no
comprende á aquellas, porque más que
considerarlas como buenas, son para
esa pobre clase una carga que pesa,
siendo el resultado inmediato de todo
esto, el desdén por la vida y el despre
ció á la sociedad que la llevó en su se
no.
Que la escuela, hoy favorecida por
gobiernos ilustrados, principió á fun
Jar con la instrucción, la virtudjen la
familia del pueblo indigente en el cual
descansa en gran parte el porvenir de
la patria, y en el que existe las energías
que basan su adelanto; de ese pueblo
de donde han surgido entre nosotros
los autores de nuestra independencia,
los ape'istoles de la reforma y los
defensores de la democracia.
Si se quiere que la república sea vigo-
rosa y fuerte, comiéncese por hacerlo,
formando el espíritu del que ha de
darle él vigor y la fuerza.
El beneficio más grande que poje-
mos hacer en favor de nosotros ms-iiic- s,
es ayudar en cita obra, porque es
pttsiso cor. lar nuestra vida colectiv.1,
nuestros intereses y lo que es más cato
el honor de la patria, d los que p u
desventajas de la fot tuna, luchan en
olro espacio, peto que con nosotros
constituyen el sosten de la nac'ó 1.
México c:tí llamada, dado el creí
de su progreso actual, á figuiar
en el porvenir por sus inagotables ele-
mentos de trabajo; pero tendía más
importancia su progreso si se funda en
la moialidaJ é instiucción de sus hi
jos.
Que en todos nu.stios actos ella sea
la señota (píelos gobierne, pi( uiam'o
siempre hacer con el buen ejemplo que
impere donde el v io pretenda debili
tar los lazos (pie unan al hombre con la
soi edad; y de tse modo habremos con-
seguido que la moialidaJ quetntiañaá
la racn y á la justicia sea la que res
ponda de la suerte de nuestro pueblo.
La Voz de Nuevo León.
LA EXPOSICION DE 1!MMI.
Sobra quien en l'iatu ía ó fuera de
ella se hagj tsta pregunta con cusiosí- -
dad.
Sena pienso, sin embargo, estar me
jor informado que el mismo M. l'.ou- -
vai J y que el eminente M. Alfredo l'i-ca-
para responder á IjI picgunta por- -
pie lo único (ue est i fuera de duda,
es que ti pla.i general y difinitivo en
elaboración, tomara de los diversos
proyectos todo aquello (pie sea más se
ductor, y que ts '1 diferentes tlenu ritos
se fundirán en un conjunto que resul
te inajcstu iso y homo ;éno.
Como impresión general, se encon-
trará sin duda cierta scrncj.ir.a entre
la nueva Exposición de 1&80, porque
la cor.scrvacii 11, motiva. ja fr.qo todi s
mi
lo puntos de la vista de la torre de
Eiffel, y de la Caleña de las ni iquinas,
mateiialia los grandes recuei'dos de
18S0, y esto de una manera uranJiosi
y é indeleble,
l'ero la extensión de la Evpcsii ión
Se ejecutan toda clase de joyas de Eeligtana Mexicana, de Oro y Plata, á pre
ios muy comouos. ae nacen tocia ciase ie composturas que se deseen.
l'or último, la supcifieic relativa-
mente gratule, concedida á la Exposi-
ción, permitirá á sus organizadores es-
tablecer la clasificación de productos
con una exactitud y método de que
han carecido las exposiciones univer-
sales de Fiancia, desde la notable ex-
posición ele 1 866, que fue1, gracias d
los trabajos del sabio Le l'lay, un mo-
delo en su género. El visitante podía
pues, más asiduamente, distraerse y
divertirse, sino instruirse, y esta es una
cualidad que debe caracterizar á la
gran empresa, encargada en cierto mo
do de resumir el progreso industiial
artístico y científico de todo un siglo,
Diario de Talisco.
EL E.tll'HHADOU DE CHINA
INDIGNADO.
El Emperador de China ha expedi
do el edicto siguiente:
''Cuando subimos al trono, nos pro-
poníamos introducir algunas reformas
en el empeño. Repentinamente, los
japoneses han inter.umpidola paz, nos
han quitado el protectorado de Correo
y se han apoderado de nuestra frontera.
Enviamos los generales en quienes
confiábamos á castigará 'nuestros ene
migos y arrojarlos del suelo patrio; pe
10 nuestros generales han resultado in
competentes y á veces cobardes sus sol
dados insubordinados y mal armados,
aunque en armas se han gastado mu
chos millones. '
l'or estas razones les japoneses han
alcanzado triunfo tras de triunfo, han
profanado nrestros hogares y los restos
de nuestios antepasados se estremecen
de indignación en sus sepulcros.
Todas estas aflicciones y vergüenzas
se deben d que hemos empleado hom
bres sin decoro.
-- S algún día llega ti enemigo á piso
tear nuestros palacios. Nos quedará
tro recurso que nun ir lidiando hasta
el ultimo momento, para ir a reunimos
con nuestros padres que nunca tuvie- -
on la desgracia de sufrir la afrenta que
stamos subiendo.
Cuando llegue ese din, conducid al
l'i lóente con reverencia, álaempeia- -
tñz in Ja, escoged un sucesor niioque
sea digno del tiono, súljditos míos, de
fended vuestros hogares con valor y
teiuii idad. y procurad borrar de nues
tros anales la deshonra que la imbeci
lidad, la codicia y la cobardía de los
generales han arrojados sobic las pági
nas limpias y gloiiosas hasta ahora, del
imperio.--E- l Correo Mexicano.
HENOLl ( IONES.
Las Viis, N. M , Miimo ílde l..
S.r ir 1I11 K.l. Ivni I í niiikstií:
Síi vaso dar cabida en las columnas
de su apieciable semanaño, d las si-
guientes:
I a Milii ia (Jompañía E. de la ciu-
dad de Las Vegas, en misa reunidos,
run acordado las siguientes resolucio-
nes:
I' jK Ci.'amo, que el Domingo, día
2 j del que rige, d eso de las 4:30 de
la tarde, quiso la Divina Providencia
ípr." uno de nuestro cantaradas, Da-
niel Trujillo, se enrusu ti hilo de l.i
existencia, disparándf)c',ac'idcntal-ment- e
una arma de fuego.
l'or lo tanto, nosotros los rnieinbrd
de la Milicia nos uñemos tn acerbo
pc-ar- , á los parientes de nuestro que-
rido (amatada.
l'csuelvjse ademas, que estas rcfo-lucion- es
sean publicadas tn El. Indi --
11muí mi y en "La Vez del Cuello,"
y que una copia de las mismai sía
mandada d los parientes de nii' jár
. T . . Iquenco companeio y otra - (Jileco? en
el cuaitel de la Miü a; paia perpetua
memoria, " v ' .
I K VNCI' f 0 A. (iúNZAlV.s,
L"kS I.K KkO. '
Comisión sobic Resoluciones.
HLLL Y
Pintores -- y-
Tenemos un surtido completo de utencilios para artistas.
Enmarcamos toda clase de retratos. Vengan á visitarnos.
t
Nuestros precios son Baratos en
CKLOCILLAS, PAPEL, ETC.
AVENIDA DOUGLASS, PLAZA
N(d EVA CARNICERIA.
Bonifacio Mares
Me he establecido er: ti cdificlt que antctiornicntc ocupaba Don
de Baca. Tendré siempie en mano un siutido de carne fresca de toIO
las clases. Mis pierios serán muy reducidas. v
NTSSOiN.
Decoradores,
NUEVA, LAS VEGAS, N. M.
EN LA PLAZA VIEJA,
TAC VI.Tí A C V XI
clases de Trastes de Latón y Cobre.
ORGANO
poco dinero.
S. PATTY,
Traficante en.
Estufas, Trastes de Hierro
y Cuchillería.
También se manufacturan todas
Se hace una especialidad en Techos de Ojálala y Tanques para bañar Carne-
ros. Es ti tínico agente para las Majestuosas Estufas de acero. S hace toda
clase de comjKsturai.
El mejor)
PIANO TJ
rPor muy
Mimiliirr ciilaloii. a ,r correo pura iii vean laa Ilustración rl lula rli.a Mtlloa a
plHiioa uní uní, I io .i.l.i 1 11.11 anplir pinin' 11 nrgunoail lua mrlor. falulma (
nei. u api.. el. isile.de 10 li'ilu t- -. f. T. ti, Mtll.MM, vU del 1'urL.le, l'laa ViOa.
I lia Viga- -, N. 1,
MENTION' PERSONAL.
vSL CURAR el DOLOREl joven Iüutimio Gallegos, partió n i.rel Miércoles pasado para Villanucva.
EL INDEPENDIENTE.
Se rubí Ir loito lo S.bnilo por
ENRIQUE tt. SALAZAR,
Kill T JF lronii-Urlci-.
Knl'Bil-rmiiit-i.i1- desmida clase en
é'( l'v 0011 ttKa seouru'r,d cl principal objetomm i
convidados uní vez sentenciados á
morir ahorcados tendrán que expiar su
delito y satisfacer á la justicia huma-
na en el termino de dos ó tres meses,
pues se dice que los abogados de la
defensa apelarán á la corte suprema del
De la Capital.
( urTírxiD'lonciA ti. iM.KPíwrirrNTf.
San i a Yr, Abiil 2. Kn la fecha ac-
tual estamos en medio del excitamiento
y ruido de una elección municipal pa-
ra nombrar los oficiales de la ciudad
de Santa Fe, y aunque Dada se puede
saber'todavía del resultado, se conoce
intmpntn' flf Arpíte
Don Cailos I.. HerdanJc?., en la es-
tafeta, toma 1 Jones para vestidos
y á precios que nunca antes, se
han visto tan barate s. Háganle una vi
sita.
ili elección e la ciudaa en la plaza
nueva el Martes pasado resultó cu una
completa victoria jaia los candidatos
republicanos. listos son los primeros
pininos del g'oriuío paitiJocn este
condado.
VnlránírnI'UKlIO 11S MJstcKR'loN:
U...-U- L ' rTfTerritorio, y esto demorará alrun tiem-l- ola ejecución. Circulan rumores quetillüvPor un n.1 , .Hílt llltfUC, y vyiwuiiiwvdel Dr. J. H. HcLeanVialpando desde su convicción, ha per
'ÍU&M Da alivio instantáneo en casos de cscalda- -
csil?k. V-- iJsi (ii:ras, quemaduras, heridas, contusiones,dido gran parte del brio y altaneríaque demostraba ántes, y que su com
t oTioe ln Icli'noi't precio d In Mtrl
elir dtOe pa;wx luvariubii ineiit mlclini-U- d.
"Ti; niiumia f miili.r u riim i"" !i"'Mi
en l'i e & ( Jx- - "im V 'i"1, "" M1"
iri'.irwtV Ki. Ixi :i s i:mk. l!i m.imlur el
liupnrwriv la tuwrlciíin Jim of .11 Im ! a:
S.VtUl'O, AP.KIL 0 l'F. 1S95.
Don Francisco Delgado, de Santa
Fé, estuvo el Jueves pasado en esta ciu-
dad.
A principios de la sémana tuvimos
el gusto de ver en esta ciudad á Don
Manuel Jimenez, de Las Conchas.
El Hon. Hilario Romero, alguacil
mayor de este condado hizo una visita
á Santa Fé, á principios de la semana.
Don Victoriano Esquibel, acompa-
ñado por su hijo, José Gregorio, estu-
vieron en la ciudad á principios de la
semana.
Don Francisco Gallegos, del Arroyo
de los Yutas, estuvo en la ciudad du
Don Marjj.iiiío Romero hizo á esta
pañero Chavez, se está arrepintiendooficina un lesente con un n trato de
claramente que el partido que triunfe
tendrá muy poca mayoría por sus can-
didatos. F.l agrimensor genetal Eas-le- y
está corriendo como candidato de
mor r.ítico paia mayor de la ciudad, á
pesar de que á la fecha ocupa dos em-
pleos, el de agrimensor y el de regidor
sin hacer ningún aprecio de las orde-
nanzas y amonestaciones del presiden-
te Cleveland tocante á la "actividad
su hermoso hotel ue ha edificado en de sus faltas y ha pedido un confesor
torcediir.is, dolores, s:.nia, bebidas, enfermedad del pezón, calambres,
reumatismo, neuralgia, etc. Se aplica fácilmente.
CALMANTE Y PENETRANTE.
De venta cu todas partes. Precio, 23 cts., 50 cts. y $i.co por botella.
THE DR. J. H. MCLEAN MEDICINE CO., ST. LOUIS, MO.
J Porvenir, el cu.J tMará listo para con el objeto de reconciliarse con DiosNOTICIAS LOCALKS.
recibir huespedes desde el día 15 del
y prepararse para hacer una buena
muerte.
presente mes, pero el día 13 del mes
,róximo se abrir.í formalmente con
una gian celebración, Tienda Nueva de
Un despacio especial de Denver al
En la actualidad se juzga la causa
de Roberto Friday, acusado del asesi-
nato de Zenon liaca, y según se dice,
la evidencia que será presentada por la
"Xucvo Mexicano" de Santa l'V, dice
rante la semana atendiendo d la corte
de los listados Unidos.
Don Roman Roibal, de Pecos, se
Líectos secos y abarrotes de todas
clases en la tienda de Romero y Ro
mero.
Si desean comprar buen jamón fres-
co, visiten la carnicería del señor Hay
ward; antes de ir á otra paite.
Mantequilla fresca y barata, de me-
jor calidad, á 5 centavos libia, en la
carnicería de T. V'. Ib) ward.
pern'u osa," de empleados federales en
las elecciones. ' 11 candidato republi-
cano para el misino empleo es el señor
S. Wedeles, comerciante acreditado de
pie el Coronel bastón, asistente ins
prosecución es extremadamente conpector general del departamento de encuentra en la ciudad siiviendo como
Colorado, lia sido' ordenado á Sarta jmaüo en la corte de los Estados Uni
Fe", para que tome jurisdicción del dis
ROMERO y ROMERO
Comerciantes en
Efectos Secos y Abarrotes,
I.ADO SUR DE LA PLAZA, LAS VEGAS, N. M.
esta daza, que jamás ha tomado parte
activa en política y ahora se presenta
por vez primera á solicitar los sufragios
trito del sur en lo de ade.ante. hcia
sucedido en el cuartel general por' el
mayor Davis, del 510. de caballciín que de sus conciudadanos.
clusiva y tiende á probar que la muer-
te de Raca fué un crimen alevoso y
premeditado. Los abogados del acu-
sado son el juez Downs y el Sr. H. L.
Ortíz y de parte del Territorio se pre-
sentará el procurador de distrito. Há-s-
ya comenzado á tomar la evidencia
v se espera oue en tres 6 cuatro dias
ihoia está en í an AnMnío, Texas.
dos que actualmente está en sesión.
El H0.1. Eugenio Romero quien se-
rá la piedra fundamental para estable-
cer el partido republicano en éste con-
dado en la próxima campaña política
regresó del Ha Jo de Juan Pais el Mái-te- s
pasado.
Don Zacarías Valdez y su apreciable
Según serpoede colegir de la posición
oficial del candidato democrático, conI'rank Sliepardson, un' ingeniero en
taba y ha tenido paia apoyo de su canel ferrocarril Sur Pacífico, que reside en Nuestro surtido de abarrotes es fresco, acabado de traer del oriente, y
nuestro surtido de electos es de lu mis selecto.didatura todo el noder oficial federal.os Angeles, (.'al , estuvo aflijidooon
el negocio estará afuera.reumatismo per bastante tiempo, Fué esposa, después de una ausencia de dos
J. 1IAÍMDS, lVcsidt'ulf, J. W. Z0LÜI1S, A. B. SMITH, Cajero.Hendido por varios medicos, también Para el Lunes proximo se ha lijado SCmanas, visitando á sus numerosos
el comienzo de la célebre causa del parientes en Las Conchas, rcgiesa- -usil ) los t'jos 1. alíenles, pero no reci-
bió alivio p.'rmanei.te hasta que no osó
territorial, de condado y de ciudad,
supliéndole los dospiiincros de los ner-
vios de la guerra, y los segundos d in-
dole aquella dase de apoyo que suplen
las autoridades cuando saben abusar y
no respetan las leyes. Desde la víspe
roña esta ciudad el viernes ue la
; li.tlsamo de Chamberlain para los semana pasada.
PRIMER BANCO NACIONAL,
Las Vegas, Nuevo Mexico.dolores, inui uto n m ..j...,-
-
Tara untarle al pan no hay tosa co
mo bi mante. pulla 'ie se vende en la
cárnico a del señor T. W. Hayward.
ado.
l'.n lacarniectia de! señor Hayward
encontraran constantemente thorios
fríseos, de tojas clases. Unanle
una visita.
I.a mejor came de tez y de catneio
se encuentra en la carnicería del señor
Hayward, cerca del Primer banco
Nacional.
1.a compañía de Romero y Romero
acaban de iccibir un grande abasto de
luiina de flor de la mejor calidad á
precios baratos.
Alfombras, pal pata empapelar y
toda clase de artículos en esta linea se
venden en la tienda de U Compañía
Mercantil de Romero.
- -
L Compañía Mercantil de Rome,
ro continua recibiendo toda clase de
Nuestro eficiente Juez de Pruebas,
na en el mundo para leinnatisino. De
venta en la botica de Murphy y Van
el Hon. Gregotio Várela regresó el
asesinato de Francisco Chavez, del
cual se acusa á Francisco y Antonio
Gonzales, Chino Alarid y Rati icio Va-
lencia, pero parece que el procurador
quiere pedir cambio de lugar al con-
dado de San Miguel y que los aboga-
dos de la defensa no se avienen á tal
cambio é insisten que la causa sea juz
l'atlen. CAPITAL y SOBRANTE $125C0.
"leñemos gusto de recomendar el
Domingo pasado de su residencia en
San Gerónimo y atendió durante la se-
mana á la transación de varios nego-
cios de importancia (ue estaban pen-
dientes en su corte.
ra de la elección policías y diputados
alguaciles deinosti jron actividad ad-
mirable en el arte de encetrar hombres
en las cárceles sin otro achaque que
por ser icpnbÜcani.s, de muriera qu- -'
cuando amaneció el lia de la elección
Remedio para la Tos del Dr. Cham Cuentas recibidas sujetas a jiro, tíe papain taras
sobre depósitos temporales.
gada en Santa Fe', y que ese asunto
berlain, porque es alabado por todos
lo (jue lo usan," du e J. W Cose 1 lijo
boticaiosen Matshfield, Oregon: Nin-
guno que csü albjidu con enfermedad
en la garganta ó en los bofefi, puede
de jicdir cambio de lugar pertenece
únic amente á los acusados y no cor-
responde en manera alguna á la prose
Ks Curiosidad,
la mujer que no tenga cofianza en la
Receta favorita del Dr. Pierce. Aquí
tenéis un tónico para la mujer fatiga-
da y un remedio para todas las enfer
ya estaban enjaulados cerca do veinte.
Varios lueion los esfuerzos de los ami-
gos de los prisioneros para conseguir
que fuesen puestos en Hbct tad bajo
usar este reme lio sin eiuabailo. Siem-
pre d.í alivio prontamente. Ks valua-
ble especialmente para resírtos, porqueefectos y abarrotes,
K s cuales dson- - cución. Sobre este punto se
harán
argumentos ante la corte cuando di-
cha causa sea llamada y entonces se
medades que le son peculiaresy si
CANTINA -s- - NUEVA,
Kn el Kdiflt-i- del Plaza líoíol.
Chris. Sellman, Propietario.
Tengo el placer de anunciar á mis amigos que nuevamente heahieito es-
te famoso resolte. 'Pendré constantemente en mano un suitido completo de
Licores y r igarros Finos,
dián á precios de mart liantes.
Carne de rez, do puco, de carne
no le alivia nada hay que pagar.
lianzas; á todo trance querían los car-
celeros pie votasen el boleto democrá-
tico, l'.n este trance aplicóse el reme decidirá si habrá cambio
ó no lo ha Que más se puede pedir de una
alivia los bofes ayuda la respiración y
expe t rauón. Un resfi ío nu:v a
en pulmonía cuando se toma
e.-t- remedio y se ejercita un poco de
cuidado. De venta en la botica de
medicina?ro, jamones y nab bi- lias de todas
clases se venden á ne los muy bara
brá. Agregan algunos que en casodio luróú o de pedir el auxilio del juez
I a reconstituye, fottaleceque sea concedido el cambio si los
tos en la Carnicería del señor 1 1 ays arel
Muiphy y Van jV.t'.en. acusados no quieren que su causa sea é invigora todo el sistema femenil,
Are-gl- a
y previene todas las funciones, meSofocaciones tocer en la noi he y l'ambien tengo buenas Mesas de Billar y Cuaitos de Recreo para los que de
de distrito, quien a! fir impuesto de
los hechos, dió orden terminante que
los ciudadanos encarcelados bajo un
abuso del poder fuesen puestos inme
seen divertirse.juzgada en San Miguel, sus abogados
pedirán cambio á otro condado y estotodas afecciones comunes déla gn
joia la digestion, enriquece la sangre,
quita las dolencias, produce sueño re-
frescante y restaura la salud y el vigor.
En las enfermedades de la mujer de
demorará el asunto bastante tiempo. MISS A. B. CAM.R,diatamente en libertad, y así fue hechosin demora. Por la gran merced de Parece que ha habido fiasco en el
la clase que sean y en todas las enfer Comenzará la Venta de Efectostener un juez imparcial pie no se pres
medades y debilidades crónicas, es el
Don Lucas F (íailegos de Los Ala.
nios regresií i lines de la semana pasa-
da de Los Conales, donde estuvo du-lan-
el invierno atendiendo como pre-
ceptor en la escuela pública de aquel
lnar. Nos suplica que por medio de
nuestro periódico demos icpetidas jur-
arías;! los habitantes de aquel lugar por
el buen li.ttainient') que recibió de ellos
primeramente .1 los señeies Sandoval,
quienes sin li.oi.ja ninguna se pueden
"amar lo lueióte. hoies del pueblo po
negocio de las ferias de primavera en
r
esta ciudad, por razón de que los ma-
ndadores de la empresa querían que
los comerciantes y negociantes de la
gaota y de los bofes se 1 man pronta-
mente con el vino balsamo del Dr J.
II. McLean. De venta en la botica de
Murphy y Van Paiten.
Kl M creóles de esta semana a la una
y media de la mañana, Doña Catarina
Córdova de Callegos, esposa de Don
Silviano Callegos dió á lur. á una hci-mo- sa
niña. Imperamos que Dios se
las conceda por muchos uños.
U de instrumento á los abusos de sus
amigos políticos estamos sumamente
dnico remedio garantizado. Si no ha-
ce provecho ó sana en el caso de una De Primavera el 2 y 3 lie
mujer sufriente ó fatigada, se devuelveagradecidos.
el dinero.Pero las usiiipacioncs referidas arri-
ba fueron tortas y pan pintado para
lo que sucedió en dos de los Iranios, y
par In ulai mente en el segundo, tan
Nada que el vendedor ofrezca en su
lugir aunque para él sea mejor vender-
lo, es tan bueno como aquél rara que
Vd. lo compre.
l'.n su nuevo establecimiento, en la Plaza
Nueva, Calle Sexta con un sui tido de las
Ultimas Moms,
de Nueva York y Chicago, en toda clase de trajes. ,. Las señólas y señoritas
se invitan muy respetuosamente para quo vengan á eaminar nuestro muido.
ciudad contribuyesen el dineio necesa-li- o
para los premios en las carreras
de caballos, y no habiéndose ellos pres-
tado á hacer tal contribución, los em-
presarios han aplazado el negocio Ins-
ta el otoño venideio, en cuyo tiempo
esperan estar mejor surtidos de los fon-
dos pie se requieren.
El trabajo de la restaurar ión del ca-
pitolio está progresando satisfactoria
blé 1:1 el condado de iVrnalillo. lis-
tas señóles m n los juei es ai bitios en
el lugar donde, lesiden. Como lel.i
etiieral los lialiitai.tes ue I os Con.les
Oll llnnislo-l- , ill JlMM' M;S V p H Ílil OS,
ptio si por asuaid.i d se levaiita algti-r.- a
dil'tullail entie a'gur.os individuos
Las Pildontas del Dr. Pierce cutan
cosüpa.los, almorranas, bilis, indiges-
tion y dolor de cabeza.
pionto 011.0 se comenzóla votación.
Cierto; olit i.detes de un día á quien
se nombia expresamente puraque abu-
sen andaban destentado-- . or cncaice-la- r
á la gci,t tan vabcnU s ionio Ci- -
l.os ancianos sufren inu .lio de de-
sordenes en los órganos urinarios y
siempre están agradecidos de los elec-
tos maravillosos del PjS.ihk p.na ios
Ríñones y ti Hígado, d'l Dr. J, II,
Mcl-ean- , para quitarles los Jolotes. De
venta tn la lotiia de Murphy y Van
Paiten.
Si vuestros riñ íhcs cstín i .1 tivos,
VJ.,sc scntn.i y paic rri mis naide,
.1 i aí api;i:i .sj,Cólico Uilioso.
I as personas que están sujetr.sá ata( i si 'a 1 de á las l'ctni'n in .ti' ende aquel big 11 mu
ditcs, :qdi an .1 lo ef.oies Saiidi.val des Campea dmts y liin.mdo por entrar qiics de ctilii o bilioso sc alegrarán al
mente basta cierto punto, aunque no se
'wmmm. vinos i i (MAs.tl.cr (pie se puede tener pronto alivio
tomando el lemedio de Chamberlain
y n de 111..1 nuncia muy amigable y en el combatí'. Mii'la-- fuemn his
jatisbictcii.i dejan á k s lilig.iuter. en sa ) nu,.u!,nU,s á quienes ttaiaioil le obli- - puede negar que la comisión del ra íio,
--
""NAaunque t sic en 14 mk icuaa mas megir, t,a lio y el superintendente de la peni en para el Cólico, Coleta y Diarrea. Ac-ciar- ía
podrían hacer mucho más de lojtua prontamente y se puede dependeria
á v tai por la íueia y varios los
atropellos one se ( ornetieron i'ontiai I ilip.'i ; l.i.
pie están haciendo. Veibi-gia- i i r, en de ti. l'.n muchos cases el ataque pue- - MESAS tie BILLAR -- íip, Jr'i los pcisuiias icspctabks tan !aneiilo por- -ni.1
vez le tener veinte piesidiarios y 1 na- - de tvitatse toitK ii lo este lemedio tanE..t! I.h plazas q i'
causa 1 á la sk .dad;
r 7,
ue le on tai que dtíeivlian su i'eiedio. Un dipu- -
y melaiHoino en t'l risicnes n..is Jivcr-l('as- .
I I P.a'sa n Aj ! Dr. I lf. Mo-L- i
a iipiri el Hía lo) loiR ñonfs.y lo
p u drA A Vd, l leu. Un si la bote-
lla I y vn.t i e 1 la l o n a de Mirhy
y V;,n Patten.
.
Cuando Vd. esté constipaJo, cou
tro cañetas limpiando ti local, debían pionto como ap.uesca la primeia indi- - JyilM'UULU hilo iiicijionv;i!,le y ni az anchoatn piimerá linea el hipócrita. teiier á lo mínimo cíen pnsioiieios y jcaci.'m de esta enfermadad. De venta
todos los canos de la penitencial íaem- - en la botica de Murphy y Van Patten,lo llevó á la 1 ár- -I a vida' la hacienda, el socieeo v ti Don l'tlipe Oiti, y n p paA iiiiii i 1 1 1 1 1 i inpicados en la tarea, y se espeta quehonor de las familias; est in á meicid cel, sin ningún óidcn ni auti.ri l,i I, y tuisto se hará dentio de poco tiempo.....ludida de aetiio, dolor de ,
,,.,e se cubren con el 1 l Y IJÜAMUKS E.SCOJIHÜS,
lasqueiovi antil.i' de la hipo' reía.lómese
una oe tas puoonui ara 11
Migado y h.s RiiV.mes.dtl Dr. J. II. .i., m...i:...i .. i.'..:i:.
Con el trabajo de los prisioneros, la
tal y ladrillo que suplan de la penden- -
i. nía y los $ 75,000 apiopiados por la
lindamente poique .im lo inani.o un
1 icito sujeto que es soluino del api osa-
do, y que in ly in lunado con his
podere qu" roíiie i. A pisar detail
i, 1 uru UTO ..iiui' ai y i uninius.
Edificio áú Exchange;11 hipócrita bene la sunie.i de
in-
troducirse por el ojo deimaahnji, legislatura se etee que ti capitolio que-dat-
ii'stituido en su piistino esplan- -
McLian. Se n muy ugiadables al to-
marlas y lo urarán á Vd. i centavos
la botcl'.ita. De venta en la botica de
Murphy y Van Patten.
Plaza Vieja, LAS Y Mi K. N. M.(como vulgai mente se di. e,)y una vez tos abusos el iub!o no se dejó inti- -
dór y hermosura Honaik,en contacto ion las familias; la liv.i j 1 inid.ir y to os los lepuldicanos votaron
25 y 50 centavos la botella.
(110 Nu In Huma Obru..
Muy agradecidos estamos i los si-
guientes caballetes por habernos man-
dado ti pago por su suscritión á El
iNi'H'FM'irNTK, esta semana:
Mautieio Vigd, Española $1.00.
Sostenes Delgado, Las Vegas, N. M,
$j.oo.
Crcsccncio Trujillo, Park View,
j.oo.
Alejandro Sandoval, Corrales, í j.oo.
Francisco Rivera y Martínez, El
Pueblo, N M, $4.00.
Suplicamos á los suscritores que to
Digestión y asimiljt ión inpciíeiU ' Jf la adula, ión son sus ar.11.1s fuvi.rii.is. por sus candidatos .i despedid de ame- -
rrodui.cn condiciones desndena Jai 'o este repugnante medio se en!e: a naas y atropellos. Se me u uiie dec ir
del sistema que se aumentan c, nfir- -' e oS H.i rc.s ,n,, ,ltmus, los cuales anks de dar l'.n á este pánafo, (ue es
man por des.uido. El cordial oitii'i- -
aprovci han tn bie.i propio, ).i dentin- - c s.i averiguada que to Ja la ofn i.ilidad
VEHID A LA FEHRETERIA
En la Plaza Vieja y Comprad vuestra Her-
ramienta de Labranza.
JJnvitamosatodos
cante y Punficador de la sangre dJ 1 r.
I.H. Mr Ixan. !or sus viitudes tónicas
'ciando las taitas de un emplea lo pata de nniba y abajo está t.m losj.i ot ii.i- -
cura indigestion di tono al donugo. , wupar ello,
ó sus parientes y amigo da con la i c .te .pie necesitan "g'at.ñ
!) venta en la botica de Murnhv v el destino, ó bien por cumplir con un 'cf"lo menos á la mitad de sus amigos
Van Patten, un eo r 1a tella. políticos 1 aia que voten por su lado.ikber que ellos Hainan de contienda.
Otias ver es se culnen con l.i i.iret i l'sto dtmmstia que el pueblo de la ciu
de la piolet l iiin .i los menesterosos, so 'a l de Santa IV, 1,0 esta del todo c íe
Kl rniiíi uniiitltl Nuevo '011 íitso."
En días pasados la piensa ha dado
publicidad a las opiniones de diputa-
dos pt omitientes del partido republi-
cano tn reíetene'u á los procedimien-
tos de h nía) 01 U cuando sc leuna ti
nuevo congreso, y según ti tenur de
sus tlecbuai iones aparece que ts la
intem ión no levantar ninguna agita-ció- n
aiancclaria que tenga por obje-
to la enmienda ó abrogación de la
nueva ley de tarifa, ni tampoco deno-
tar ley aluuna tn referent ia á anintos
monetario. Sc considera impruden-
te levantar agitai iones pie vuebuii á
Ifijudicai los negocios del p.dt y no
se hará esfuerzo alguno paia dictcUr
le)cs distintamente partid.uías. Los
que han estado anticipando que se
vuelva á la discusión subte las
cuestione de hacienda y tanta no ve- -
l'clin Coris dt cena de 41 oño de
edad, quien 1 acia algún tiempo estaba
lg demente, desaparecí.) el Viernes fingen grandes filántropos y toda ea ga á los abusos y disnunc de la pie
pasado de su residencia tn c.U t iudud ' ptotea . s y tsi fd.intn.pi.i la ruipl mu senté administia ión.
y H,r mucho esfuerzo .pie se luo no se c et sc te pro.:liios en la política, (Vmo habiá Vd. sabido y.i, Jesús
pudo saber su paradero basta el l.ú-- 1
-- ra r1)K J( c t(n,U.'ul ,,a, , m X Via'pan-l- y Fell, uno Chavcr, cncau-- r
es cnla muftana que lúe' halla Jo tnucr i .... 1
, . ... , ,. ,, persona aunque mutiles, pero que y juzaut s por ti osesmato do
A que examinen nuestro surtido de toda dase de estufas y garantizo darán
perfecta satisfacción, tenemos 25 afios de experiencia en este tráfico, y
Vendcmo. MAQlIXAS PAU LAVA It. At.AMI'.ltK PAH O U"Alt, I.OZA 1K()JA
PEI.ATA YCOIIIIK. Al KITKS.TINTAH, VII) III OH, HII.f.A l'K MU.STAU, MLX.CIO.V
I'lHTOLAH, Kl'HII.KH Y I'OI.VUHA.
Molinos de Viento y Maquinas para moler Cunto.
D. WINTERNITZ
A un ludo de 1 Kuluf ti.
IU ill. "O II Uí.Jlv . . V III i.i, U Irf I
ptesteti ti apoyo iieica io pua ese-- 1 D m is Maitit.ez, turrón hallados por
cu'ar y lonsnir sih nd. 'ns niii.iv el jurado t ulpablc de asesinato en el
davía no adeudan, tengan la votidad
de ayudarnos con lo que justamente
nos .ortenece. De este modo mdre-iiio- s
llevar la rmpicsa adelante con ma-
yor aliento.
Atención.
Se llama la atención de los planta-dote- s
y labradores que no compren ata
dos de aquellos cuincre antes pie no
llevan estultamente sus negocios en esa
lima; invariablemente dubas persona
compran un articulo inferior para com-
petir it n un articulo de primera clase
que yacsta puesto en el mercado, el
res litado es que ti siguiente afio usted
no podrá hallar compostura para sus
arados nuevos, que entonces no servi-
rán pata nada. Por lo tanto sc lo aconse-
ja á Vd. de comprar solamente un ara-
do genuino y duiablc y ti cual se puc
d.t romK)riir en cualquier tiempo y ya
tamizarse satisfacción. 'He traficado
Ci,n cU clase de arado xir lo tilti--
is treinta a!os. Por mis infoima-ció- n
vengan i li íeircleria en la plaza
viej.1. D. WlXItKMU
Cerca de la Estafeta.
Otrt se t ubre i '.;! !.i mis ara de niner triado. E tc )! tamen es gene
la compasi'-- y obran lo cu tolo con la'uui.te a;nladu cr I al er sidntan
arreglo .1 o que su ioi ivncii leí dicta; ' atros ti cil'iiru y t oiaber la in.bt tni LA MAQUINA DE MOLER DE LAS VEGAS,
Cl.KCA Di; LA CASA KI.DONKA,
J. R. SMITH, Propietario,
fue traído i iva t iudad y el du Muicn-t-
se le dió sepultuia.
Sc dic que l'rau. iso l'hl ani ti in-
dio fp)C tanta íuera hurí he bo las
de óie condado pata rapta- -
y arlo y presentado ante los tribunales
por icr fumplicecn muí hos de lost ti
'une que se han lomctiio y jor ti
cval t'iú f fieciíu retem-jn- ,
prO'itite cnticne y sei ctidsr,
dj ikl Tcrrit .tio en caso muy i tipor-tat.t- e,
cea tal q ic ti gobuni Jur Ir
segure tu IíIcí tai
rin ruinpüdot us deseos, pues sj es.
jM-i- a que la mayoríi republicana de la
támara k limitará al pasaje de la le
Jr !e apropiar ióm y algunas i ti ai mc-did-
ntceíaiias ipuc no puedan dts-port-
ígitación 6 animosidaj po ít. ca
Si ti nuevo congreso se concreta á e
te programa, creche que la sesión ra
duraii iinu hasta fmes de Abiil ó Ma
yo.
iiiin i lu.ía acerca de la
d lu ai u-- a les. Ahora, oh) falta rpie
el ju. 1 I.awJ.jii, ter.tem e á AtuVol
dclt. tientes á i'jíiir la pcr.if capit jl lo
pie se veriti.ai i tn esta misma .sema-1.- 1
Como no l a) c etanza de ile.
1 1 ml : an altvosuin. ntc ' di t r di. en
tre las (ami'i i; disboiiraii i las jóve-
nes más hor.ctiMs y dcsbaia'.an inaüi-moi.i-
J a ifaos y bonrado, lulo con
d ven ;, oso aliet to d ? s i lab- a len-g- u
1 y oti tu t'tci 01 ue .disto y him.
,ado en la ...tieii' ia
Cilron-- wtt!ir imrlu
.i Kl..r J i unli, Ji'i.-.- le .1 U tn J..r, l o'r i ,rrfo
it no ... .1.' r..ui. I.i o uitijua t.'in n io tlv I : llui;u..i m. t nt uní
lo purOaa criH'l turjoi.ment a ejecutiva no l ay du Ja que los
